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PUIG I TÀRRECH, Armand, Jesus: An Uncommon Journey. Studies on the histo-
rical Jesus (WUNT, II 288), Tübingen: Mohr Siebeck 2010, 310 pp.
El professor Armand Puig i Tàrrech, doctor en Ciències Bíbliques per la Pontifícia 
Comissió Bíblica, és, des de l’any 2005, degà-president de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, on ensenya habitualment exegesi del Nou Testament. Dins el curs 2011-
2012 exerceix com a president de la Studiorum Novi Testamenti Societas, la qual 
cosa mostra el seu reconeixement internacional en l’àmbit dels estudis bíblics.
El camp de treball en el qual s’ha mostrat més actiu i més fructuós en els 
darrers temps ha estat el de la investigació entorn del Jesús històric. La seva obra, 
d’alta divulgació sobre la vida de Jesús, publicada originalment en català amb el 
títol Jesús, un perfil biogràfic, i traduïda posteriorment en diverses llengües, ha 
estat àmpliament difosa; recentment, ha estat editada en anglès (Jesus: A Biogra-
phy, Waco Tex.: Baylor University Press 2011).
La seva tasca divulgativa reposa sobre uns fonaments sòlids, que són els d’una 
anàlisi exhaustiva dels textos antics i un diàleg seriós i constant amb els estudio-
sos moderns. Així ho demostren la notable quantitat d’articles sobre tota mena de 
qüestions relacionades amb el Jesús històric que ha publicat en diverses revistes 
científiques i obres col·lectives. Un bon nombre d’aquests articles constitueixen 
la base del nou llibre que ara presentem, aparegut en la prestigiosa col·lecció 
Wissenschaftliche Untersuchungen zum neuen Testament (2. Reihe), de l’editorial 
Mohr Siebeck. Un total de vuit articles, publicats durant els darrers deu anys en 
català o en francès, són reeditats aquí en traducció anglesa, precedits per una 
interessant introducció sobre la tradició referida a Jesús.
La introducció de l’obra resulta important perquè situa les bases metodolò-
giques que justifiquen moltes de les opcions exegètiques de l’autor. Aquí ofereix 
una visió àmplia del procés pel qual va ser recordada i transmesa la tradició sobre 
Jesús. En sintonia amb les tendències recents de la investigació històrica, la tra-
dició oral és situada en primer pla. Efectivament, tot allò que es referia a la vida i 
l’ensenyament de Jesús va ser transmès, a l’inici, d’una manera oral. L’autor posa 
l’accent en l’alt grau de fiabilitat històrica que es pot atorgar als nombrosos testi-
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monis personals que van iniciar aquest procés (en els evangelis es poden comptar 
fins a quaranta noms propis de persones vinculades a Jesús). La tradició sobre 
Jesús hauria estat tractada alhora amb fidelitat i amb flexibilitat: les modifica-
cions que va sofrir no la van alterar substancialment. La necessitat de reinterpre-
tació pel pas del temps, o la intervenció de les diverses comunitats com a recep-
tores i transmissores de la tradició són factors que expliquen els canvis notables 
en la forma que assumeix el material referit a Jesús. Aquesta anàlisi porta a la 
conclusió que els quatre evangelis del Nou Testament, redactats durant el segle I i 
que recullen aquesta diversificada tradició oral, no han distorsionat la figura his-
tòrica de Jesús i ofereixen, per tant, una bona garantia de credibilitat històrica.
Un alt grau de confiança en el valor històric de les dades evangèliques carac-
teritza, efectivament, tots els estudis del professor Puig i Tàrrech. Així es constata 
novament en el capítol 1 del volum, una reflexió metodològica a propòsit de la 
recerca sobre el Jesús històric. Aquí reapareixen amb una perspectiva particu-
lar els temes clàssics d’una introducció al tema: les fonts, els criteris, la relació 
entre història i fe, etc. Segons l’autor, malgrat el caire fràgil i incomplet de les 
fonts sobre Jesús, l’ús crític però exhaustiu i confiat dels quatre evangelis permet 
d’arribar a conclusions altament versemblants. Cal comptar, això sí, amb criteris 
d’historicitat vàlids, entre els quals destaca amb preferència el de plausibilitat 
històrica, proposat i aplicat especialment per G. Theissen. Al mateix temps, cal 
refer els ponts entre història i fe, sovint explícitament evitats, i arribar a una 
comprensió holística on no hi hagi trencament entre el Jesús de la història i el 
Crist de la fe. En aquest sentit, A. Puig s’allunya de plantejaments com el de J. P. 
Meier, que distingeix amb precisió allò que sap de Jesús com a historiador d’allò 
que confessa sobre ell com a creient.
El capítol 2 afronta la qüestió del naixement de Jesús, i més concretament del 
lloc on es va produir. Els capítols inicials de Mateu i Lluc són objecte d’una aten-
ció detallada, per a comprendre i explicar les conegudes semblances i diferències 
entre les dues versions; la conclusió és que Jesús va néixer a Betlem. L’anàlisi és 
complementada amb un bon nombre de dades sobre els censos jueus i romans 
de l’època, per a trobar una explicació plausible en Lc 2,1-2. La conclusió d’A. 
Puig és que probablement hi va haver un cens jueu decretat per Herodes l’any 
6/7 aC, inspirat pel cens dels ciutadans romans realitzat per August un any abans 
a tot l’imperi. El cens d’Herodes provoca que Josep, resident a Natzaret, retorni 
a Betlem, el seu lloc d’origen, entre altres raons per la situació irregular lligada a 
l’embaràs de la seva promesa, Maria, i per a facilitar el naixement de l’infant en 
un lloc menys compromès.
En l’apartat sobre la família de Jesús (capítol 3), una bona part del material 
va dedicat a la qüestió debatuda dels germans de Jesús. Les diverses hipòtesis 
tradicionals són novament analitzades sobre el rerefons dels textos bíblics. La 
conclusió és una confirmació de la hipòtesi d’Epifani, segons la qual els cinc 
germans i almenys dues germanes de Jesús, esmentats en els evangelis, eren fills 
d’un matrimoni anterior de Josep.
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En el capítol 4 es pregunta sobre el motiu pel qual Jesús va ser batejat per 
Joan. No és pas que Jesús volgués ser purificat dels seus pecats, ni és suficient 
pensar que volgués solidaritzar-se amb els pecadors que necessiten conversió 
i perdó. Jesús va percebre en el baptisme de Joan el signe que esperava, el de 
l’arribada del temps de la salvació. Per això es va fer batejar per ell, i a partir 
d’aquell moment va iniciar la seva predicació del Regne de Déu. La visió celestial 
que es produeix immediatament després del baptisme confirma Jesús en la seva 
relació única amb Déu Pare, que constituirà l’eix de la seva vida i de la seva mort, 
i de tot el seu missatge. 
El capítol 5 suposa una incursió en el món de l’ètica de Jesús. Concretament, 
s’hi analitza la seva relació amb el manament de no robar. De fet, sorprèn la poca 
atenció que Jesús dedica explícitament a aquesta qüestió. En canvi, ell alerta 
sovint contra el perill de les riqueses. El problema, doncs, no és mantenir les 
pròpies possessions, sinó saber-les compartir amb els qui les necessiten i evitar 
de restar empresonat per l’afany de les riqueses, el veritable perill que pot impedir 
l’entrada en el Regne de Déu. Si bé no apareix entre la llista d’antítesis del Sermó 
de la Muntanya, Jesús adopta amb el manament de no robar un plantejament 
semblant al dels altres manaments: es tracta d’anar més enllà del compliment 
formal del precepte diví, per arribar a un canvi d’actitud profund, en aquest cas 
passar de no robar a donar amb generositat.
L’apartat següent observa l’actitud de Jesús en relació a la violència (capítol 6). 
Jesús tria una vida pacífica en un ambient on, com en tants altres al llarg de la 
història, la violència era habitual i acceptada amb normalitat; així, per al judais-
me ambiental era lògic prendre les armes per a defensar-se dels invasors romans. 
Jesús rebutja la violència i proposa el canvi del cor com a camí per a arribar a la 
veritable solució dels conflictes. Pel que fa a l’episodi del temple, sovint presen-
tat com un acte violent de Jesús, cal notar que no hi ha cap esment de violència 
contra les persones, i que es tracta d’una acció messiànica de tipus profètic, amb 
la qual s’anuncia una presència universal de Déu, que no pot restar encabit en 
els límits d’un edifici. L’ensenyament de Jesús sobre la violència es concentra 
en el Sermó de la Muntanya, on expressa el seu pensament sobre la venjança, 
sobre el tracte als enemics o sobre l’homicidi. Jesús proposa la renúncia decidida 
a la violència i a l’odi, i els substitueix per la reconciliació i l’amor als enemics. 
Per a Jesús, doncs, la violència sempre és un camí errat.
El capítol 7 observa en Jesús una síntesi de profecia i saviesa. Parteix de qua-
tre elements en els quals Jesús, malgrat la seva proximitat als fariseus, va més 
enllà que no ells. El primer és l’arribada del regnat de Déu a la història humana, 
realitzada en el seu mateix ministeri. Jesús està convençut que el Regne ja ha 
arribat, i ara la pregunta és com entrar-hi, una qüestió que depèn de l’acolliment 
o rebuig de l’ensenyament de Jesús. El segon són les guaricions i els exorcismes, 
signe poderós de l’inici del Regne i de la caiguda de Satanàs, com ho són també 
l’anunci de la bona nova als pobres i la taula compartida amb els pecadors. El 
tercer és un ensenyament ètic que va més enllà d’una pura explicació de la Torà, 
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i que es basa en el pla original de Déu. Jesús no rebutja la Torà, sinó que busca 
la voluntat de Déu. Finalment, el quart element és la mateixa persona de Jesús 
i el seu ensenyament amb autoritat sobre Déu com a Pare seu i de tothom. Tots 
aquests elements mostren la combinació de saviesa i profecia en el missatge del 
Regne de Déu proclamat per Jesús.
En el darrer capítol, la pregunta que es planteja és si Jesús era místic. El text 
comença amb un interessant recorregut per totes les referències als sentiments 
i emocions de Jesús presents en els evangelis, que permet d’afirmar que viu la 
seva condició humana amb tota normalitat. En aquest context es pot analitzar 
la seva peculiaritat i la seva possible identitat mística. La definició de místic, de la
qual es parteix per aplicar-la a Jesús, se centra en el desig d’unió amb Déu. 
Des d’aquesta perspectiva, la conclusió és negativa: Jesús no és un místic en el 
sentit habitual del terme, perquè viu en una relació especial amb Déu, en plena 
proximitat a ell, sense tensió ni lluita, i sense necessitat de desig. També sense 
fenòmens extraordinaris de tipus místic: la visió posterior al baptisme i la visió 
de la caiguda de Satanàs són signes divins que confirmen les decisions de Jesús, i 
no pas experiències místiques; per la seva banda, la transfiguració és una expres-
sió de la comunió de Jesús amb Déu destinada als tres deixebles. Cal dir que 
una comprensió més àmplia de la mística donaria probablement uns resultats 
diferents; a més, una concepció de la relació de Jesús amb Déu, en la qual no es 
té en compte cap evolució, pot comprometre la realitat plena de la humanitat de 
Jesús; en aquest sentit, és clar que els evangelis no recullen l’itinerari personal 
de Jesús, sinó el seu punt d’arribada.
Un índex de citacions bíbliques i de fonts antigues completa el volum. 
Una obra, en definitiva, que resulta suggerent i interpel·ladora, i que aporta 
una visió alhora personal i ben fonamentada sobre Jesús. El treball s’inscriu 
totalment en l’àmbit de la Third Quest, a la qual aporta plantejaments i conclu-
sions propis. Les fonts són recollides i analitzades d’una manera detallada en 
el marc d’una visió global integradora, capaç de donar raó de tots els detalls 
i d’oferir una imatge coherent i plausible de Jesús. En aquest sentit, la valo-
ració de les dades i la discussió sobre la historicitat de cada una són passos 
imprescindibles però insuficients (i en ocasions pressuposats, potser excessi-
vament, en l’obra d’A. Puig): l’objectiu és una aproximació real a Jesús, per a 
arribar a un coneixement al màxim de complet possible de la seva identitat 
única i irrepetible. Les discrepàncies entre els evangelis són solucionades amb 
habilitat, si bé en alguns casos extrems fa la impressió que la historicitat de 
les dades no és afrontada a fons, com passa, per exemple, amb les genealogies 
de Mateu i Lluc.
Cal, doncs, agrair a l’autor i a l’editorial aquest recull coherent d’articles que 
al mateix temps permet una difusió internacional d’un treball seriós i competent 
que mereix ser conegut i debatut en els fòrums científics de primer nivell.
Agustí Borrell
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TUÑÍ, O., El do de la veritat (Jn 1,17). L’evangeli segons Joan com a revelació 
de Jesús (Col·lectània Sant Pacià 98), Barcelona: Facultat de Teologia de 
Catalunya 2011, 220 pp.
El llibre, si resseguim la solapa, es presenta com una anàlisi dels cinc grans 
blocs de l’Evangeli de Jn: el pròleg, 1,1-18 (himne o càntic d’acció de gràcies per 
l’arribada de Jesús com a paraula de Déu que es diu al món). El capítol 2 vol 
analitzar el bloc narratiu central (1,19-12,50). El capítol 3 és un estudi del medi 
cultural, el judaisme, en el qual es va gestar Joan. El capítol 4 avalua el paper i 
missatge dels llargs capítols de comiat com a discursos adreçats directament al 
lector (13,1-17,33). El capítol 5 parla del relat de l’exaltació de Jesús que, més que 
presentar el sentit de la seva mort, subratlla el paper i sentit de la seva vida de 
cara al lector (18,1-20,31). En la conclusió del llibre sobresurt l’element ja present 
en la seva obra anterior («El Evangelio es Jesús», cf. RCatT 36/1 [2011] 323-327): 
Jesús és qui revela i la revelació és Jesús.
En el capítol 3 em sembla especialment suggerent el que s’afirma sobre la 
relació de Jesús amb el Primer Testament (pp. 112-114). Els textos de l’AT en 
Joan, diu l’autor (A), no són mers testimonis: «Els testimonis i les institucions 
de l’AT no són un rerefons que il·lumina, de lluny estant, la realitat de Jesús. Són 
testimonis de primera mà de la realitat de Jesús: «Han vist la seva glòria que 
té com a fill unigènit del Pare» (1,14 cf. 12, 41), han contemplat el dia de Jesús 
(8,58), han accedit al secret de la vida de Jesús, la seva íntima relació amb Déu 
a qui anomena Pare (és el sentit de la imatge-icona de Jesús de 1,51)»1 (p. 113). 
Per al narrador i per a la comunitat joanenca Jesús és del tot contemporani de 
les pàgines del Primer Testament; n’és el nucli i el centre: «Tot l’AT és contem-
porani de Jesús. Amb aquesta presentació em ve a la ment una afirmació que 
vaig llegir en una obra extraordinària sobre el Rabinisme, «en l’Escriptura no hi 
ha abans ni després». L’arrel d’aquesta agosarada afirmació està en l’arrelament 
de tota l’Escriptura en Déu. És precisament aquest arrelament en Déu el que fa 
que tota l’Escriptura sigui contemporània de Jesús» (p. 114). En efecte, la frase 
és un principi d’exegesi i d’hermenèutica dels rabins presents en diverses fonts 
(Pes 6b; Šeq 6,1; Sot 5,3 i paral.). Serveix per a aplicar, a través del que nosaltres 
anomenaríem analogia, el sentit d’un text determinat a un altre fragment, sense 
cap limitació ni geogràfica ni cronològica; la geografia i el temps —sovint ben dis-
tants— no poden ser cap impediment per a l’adquisició d’un sentit que va més 
enllà del temps i de l’espai, com el mateix Déu, que és l’autor de les frases bíbli-
1.  En llegir aquestes paraules, l’exegeta incaut pot veure’s temptat de recordar aquella tendra 
imatge d’un capitell del claustre de la catedral de Girona (Pilar Sud-Oriental IIIc). Allí Déu-
Pare acarona per l’espatlla el nou Jacob-Jesús (?) que ha arribat al fi nal de l’escala de Jacob 
(Gn 28/Jn 1,51). Res d’això. Segurament que es tracta del monjo que a través de tota mena 
d’ascesis ha arribat al cimal de l’escala mística de Jacob. Cf. GR. PENCO, «Un tema dell’ascesi 
monastica: la scala di Giacobbe», Vita Monastica 14 (1960), 99-113.
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ques. El mètode històrico-crític és escombrat així totalment..., sense raó, diria 
l’exegeta contemporani. L’Evangeli de Joan actua d’una manera semblant a la dels 
rabins. Però no igual, perquè el narrador de Joan i la comunitat que l’avala creuen 
que el logos —l’home Jesús de Natzaret — és en l’àmbit diví, eternament existent 
en el si del Pare, i, per tant, d’alguna manera podia ser «vist» en un dels seus dies 
per un patriarca del Primer Testament. El principi rabínic, posat en mans del 
narrador de l’evangeli, rep una valoració diferent i més atrevida. Els rabins ho 
poden dir des de la fe perquè Déu ho ocupa tot: espai i temps. L’Evangeli de Joan 
ho diu perquè un home (a la vegada Déu) ho ocupa tot: espai i temps.
A continuació l’autor insisteix, com ja havia fet en l’obra anterior, en la polèmica 
antijueva de Joan. Encertadament, recorda la frase que fa anys va dir W.-A. Meeks: 
«L’EvJn és profundament antijueu, precisament en aquells punts en què més jueu es 
vol mostrar.» Joan «parteix del judaisme per anar sempre més enllà del judaisme. Això 
el judaisme no ho va poder resistir: era més important la tradició» (p. 115). Probable-
ment era encara més important per a ells la manera de transmetre aquesta tradició. 
Perquè, de fet, la tradició pròpia ja la trituren quan ho creuen apropiat o necessari. 
Recordem, p. ex., com aixafa del tot la tradició R. Aquiba —primera meitat del s. II 
dC— quan creu que en el matrimoni s’ha de defensar per damunt de tot l’atractiu de 
la dona quan té la regla: s’ha de maquillar i s’ha d’arreglar contra el que fins ara havia 
dit la tradicó rabínica intepretant el llibre del Levític (cf. Sifra 15,33 [5,12]). Fins i 
tot, rabins tan importants com R. Hanina ben Gamaliel havien anat reiteradament 
contra la tradició... i a vegades amb èxit. Jo crec que el problema més significatiu 
no està en la tradició. En tot cas, la tradició no explica suficientment l’enemistat tan 
profunda. El problema no consisteix tant en el que es transmet. El problema es troba 
molt més en la manera de fer-ho: sense cap respecte per als mestres, ni del present ni 
del passat. Amb altres mots: la manera d’ensenyar de Jesús —segurament això que 
els evangelis en diuen «amb autoritat»— trepitjava l’honor dels mestres, tant si eren 
fariseus com saduceus. Els humiliava. I això dia rere dia, ensenyés el que ensenyés 
Jesús, encara que en el contingut coincidís manta vegada amb ells.
El llibre es llegeix bé, sempre o quasi sempre. Potser les pàgines 174-181 són 
una mica feixugues. Tanmateix, el que en elles es vol mostrar és important: el relat 
de la passió/exaltació retrotreu el lector al que es diu en els fragments narratius 
de 1-12 (i també en 13-17). Aquí es reprèn un element difícil ja present en altres 
pàgines de l’obra (i en El evangelio es Jesús): per a l’evangeli, la fe autèntica i sen-
cera en Jesús sols és possible a través de la vinguda de l’Esperit en el moment de la 
mort/exaltació al Gòlgota. Això és doctrina que amb més o menys coneixement de 
causa molts accepten. Si la formulem amb tot el seu radicalisme, el de Jn 7, 37-39, 
cosa que l’autor fa, ens trobem amb textos dífícils d’explicar. Recordem només dos 
casos, el de Maria, la mare de Jesús, i el del cec de naixement, que ja van ser objecte 
de diàleg en les trobades de biblistes a Vic a finals de l’any 2011. Respecte a Maria, 
l’autor afirma que d’entre tots els coetanis de Jesús ella és l’única que «coneix» 
(creu) com veiem en 19,25-27, «proemi a l’escena de la llança que obre el costat 
de Jesús mort. La presència de la Mare de Jesús al començament (2,1-12) i al final 
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de la vida de Jesús resulta un lligam de primer ordre entre la vida de Jesús i la seva 
mort. La Mare de Jesús és l’única que “coneix” Jesús (creu) des del començament, 
i la seva presència al peu de la creu, quan Jesús lliura l’Esperit, la confirma com a 
personatge privilegiat». Crec que roman inexplicat per què, així i tot, Maria apareix 
com desconeixent l’«hora de Jesús» en Jn 2,3-4. L’altre cas és el de Jn 9, el relat 
del cec de naixement en què la fe d’aquest sembla prou sencera perquè arriba fins 
a l’adoració («Jesús va sentir a dir que l’havien tret fora i, quan el trobà, li digué: 
Creus en el Fill de l’home? 36 Ell li va respondre: I qui és, Senyor, perquè hi pugui 
creure? 37 Li diu Jesús: Ja l’has vist: és el qui et parla. 38 Ell va afirmar: Hi crec, 
Senyor. I el va adorar»). A la llum de Jn 7,37-39, aquesta fe des del punt de vista 
biogràfic (que interessa poc al narrador) no podia ser perfecta perquè encara no 
havia vingut l’Esperit. El que vol el narrador és mostrar el cec com a model per als 
judeocristians coetanis de l’evangeli. Per això l’havia de dibuixar amb una fe perfec-
ta, amb una alta cristologia, com si ja hagués arribat l’Esperit, perquè, de fet, quan 
s’escriu el text l’Esperit ja actuava enmig de la comunitat joànica.
És lògic, doncs, que l’obra d’Oriol Tuñí acabi recordant-nos que «quan l’EvJn 
parla de la fe dels interlocutors de Jesús (i ho fa sovint com ja hem vist) digui 
que això només ho podem entendre si no donem a la narració el valor de biografia» 
(p. 213). (La cursiva és de l’autor.)
D’acord amb l’esperit que mou el narrador de Joan, l’autor en la conclusió es 
col·loca en la mateixa senda o plataforma de l’Esperit que ens porta a Jesús pleni-
tud de vida: aquestes pàgines, diu, «s’han escrit perquè el lector cregui que Jesús 
és el Fill de Déu i perquè creient tingui vida plena en el seu nom (cf. 20,31)».
Recomanar l’obra, doncs, deu ser com cridar el possible lector a una vida en 
plenitud, cosa sempre bona i agradable de fer.
Enric Cortès
Frederic RAURELL (a cura de), El Document de Damasc (Literatura intertes-
tamentària 6). Introducció, traducció, text hebreu revisat i notes de Fre-
deric Raurell. Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Associació 
Bíblica de Catalunya 2009, 130 pp.
La Facultat de Teologia de Catalunya i l’Associació Bíblica de Catalunya ens 
ofereixen una nova obra, intitulada El Document de Damasc,2 que correspon al 
2.  En l’actualitat s’ha convingut a servir-se de l’abreviatura CD (Cairo Damascus [Document]). 
Abans la sigla, per tal de designar aquest document, era CDC (Cairo Damascus Covenant). 
Cf. Luigi MORALDI (a cura di), I manoscritti di Qumrân, Torino: UTET 1971, p. 206. Avui, 
l’ús de les sigles CD, tan corrents en el camp de la tecnologia musical, hauria de ser repen-
sat. Probablement CDD (Cairo Damascus Document) o DD (Damascus Document) evitarien 
l’homofonia i l’homograﬁ a evidents.
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volum sisè de la seva col·lecció «Literatura intertesmentària». Es tracta d’una 
obra, en l’actualitat prou ben coneguda, pertanyent a la literatura del judaisme 
palestinenc, i del tot relacionada amb la literatura qumrànica, sobretot amb la 
Regla de la Comunitat. Una obra, doncs, que ens permet d’endinsar-nos amb 
més rigor en la història rica i complexa del judaisme palestinenc, del qual, en 
l’antiguitat, parlaren autors ben reconeguts com ara Filó d’Alexandria, Flavi Josep 
i, també, Plini el Vell, Hipòlit de Roma i Eusebi de Cesarea.
D’aquesta obra n’ha tingut cura el professor Frederic Raurell, catedràtic 
emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, exegeta de renom internacional, 
especialista en literatura jueva, a qui els lectors d’aquesta revista coneixen prou 
bé pels molts articles que hi ha escrit i, igualment, pels molts llibres que ha editat, 
alguns dels quals hem recensionat ací mateix. De sempre, el professor Raurell ha 
desenvolupat una activitat investigadora i editora ingent. Podem dir que en els 
darrers anys ha accentuat fins a la sobreabundància aquesta labor intel·lectual, 
que ell mateix té en tanta estima. El llibre que presentem ací és testimoni del que 
diem, i correspon al llibre que darrerament Frederic Raurell edita en el seu cicle 
gairebé natural d’un llibre per any.
En la Introducció (pp. 7-21) se’ns exposa, d’una manera succinta, potser en 
excés, en un primer apartat, intitulat Descoberta i examen (pp. 7-8), el descobri-
ment, per part de l’estudiós jueu Salomó Schechter, a la guenizà de la sinagoga 
d’Esdres del Caire, en el 1896-1997, dels manuscrits que constitueixen el text que 
avui designem amb el nom de Document de Damasc i que el mateix Salomó 
Schech ter publicà per primera vegada l’any 1910; en aquest primer apartat de la 
Introducció se’ns n’ofereix, també, un brevíssim examen dels fragments que ens 
resten del Document de Damasc, dels quals s’han conservat dues còpies: 
l’anomenada A (CD-A), de vuit folis, de començaments del segle X dC; i l’ano me-
nada B (CD-B), d’un únic foli, escrita en els segles XI-XII (pp. 7-8). També, en un 
segon apartat, s’exposa molt breument, i amb certes repeticions respecte a 
l’apartat anterior, l’origen i la datació d’aquests manuscrits (pp. 8-9) així com, en 
un tercer apartat, el nom amb el qual s’ha anat designant el Document fins a ser 
anomenat, en l’actualitat, tal i com acabem d’indicar, Document de Damasc 
(pp. 9-11). Salomon Schechter publicà els manuscrits amb el títol de Fragments 
of a Zadokite Work, a causa del paper rellevant que en aquests fragments té la 
comunitat sectària, que s’anomena a si mateixa «els fills de Sadoc» (III, 21 – IV, 
1), «els escollits» (IV, 3; cf. IV, 6; V, 5.7). Més endavant, aquest document es desig-
nà amb les sigles CDC (Cairo Damascus Covenant), a causa que els membres de 
la comunitat es consideraven membres del «nou pacte en la terra de Damasc» (VI, 
19). En l’actualitat, tothom designa el document amb les sigles CD (Cairo Damas-
cus [Document]). De fet, el títol original no es coneix, encara que podria molt ben 
ser el de «Regla del nou pacte en la terra de Damasc», segons ha sostingut A. Du-
pont-Sommer, com a hipòtesi, en Les écrits esséniens découverts près de la Mer 
Morte (Paris: Payot 21960, p. 138). En el quart apartat de la Introducció, intitulat 
Descobriment de fragments de l’obra de Qumran (pp. 11-12), es fa referència a la 
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troballa que tingué lloc a les coves 4, 5 i 6 de Qumran, en el 1952, de fragments 
d’aquest document. Els fragments de Qumran són tots anteriors a l’any 70 dC, la 
qual cosa mostrava clarament que el Document de Damasc «feia part de la litera-
tura de la mateixa secta, malgrat presentar una fisonomia un xic diferent i poste-
rior a la Regla de la Comunitat (1QS)» (p. 11). L’apartat següent, que porta per títol 
El «quid pro quo» de l’exili de Damasc (pp. 12-13) pren nota del resultat de la 
recerca d’Annie Jaubert publicada en l’article «Le pays de Damas» (Revue Biblique 
65, 1958, pp. 214-248), una recerca que proposa un paral·lelisme entre les situa-
cions que hi ha darrere de l’exili de Babilònia i la situació present de la comunitat 
de Damasc, la qual pren el nom del lloc de la deportació, tal com ens ha transmès 
el profeta Amós: «Haureu de transportar Sikkut, el vostre rei, i Quiyan, les vostres 
imatges, l’estrella dels vostres déus que us fabricàveu, quan us deportaré més 
enllà de Damasc» (Am 5, 26-27). Com llegeix el professor Raurell: «Qui vulgui 
convertir-se dels nous erros d’Israel ha d’abandonar Judà, és a dir, Jerusalem, on 
regna el sacerdoci il·legítim dels Asmoneus, i anar-se’n a habitar a Damasc, que 
en aquest cas designa simplement Qumran» (pp. 12-13). Raurell, seguint Luigi 
Moraldi (I manoscritti di Qumrân, Torino: UTET 1971, p. 207), i descuidant-se les 
cometes de la font de la citació, escriu: «Avui, per tant, ja no hi ha dubte que el 
Document de Damasc forma part de la literatura teològica i jurídica de la comu-
nitat de Qumran i ha de ser estudiat conjuntament amb aquesta, tant pel que fa 
a la cronologia com pel que fa geografia i a l’ambient espiritual del qual brollà» 
(p. 13).3 Com ha escrit R. De Vaux en el llibre L’archéologie et les manuscrits de la 
Mer Morte (London: Oxford University Press 1961, p. 87), i ens transmeten Luigi 
Moraldi i Frederic Raurell: «il Documento di Damasco a Qumrân è certamente di 
casa» (Moraldi 1971, p. 208) o bé, en català, «el Document de Damasc a Qumran 
és certament de casa» (Raurell 2009, p. 13). L’apartat sisè de la Introducció tracta 
de l’Estructura del Document de Damasc (pp. 13-15). En ell es presenten les dues 
recensions (A i B) dels dos manuscrits que posseïm del Document de Damasc, 
atenent la dificultat de l’ordre de les columnes en els originals, cosa que afecta 
l’edició del text i les versions que se’n fan. L’existència de la doble recensió, segons 
Raurell, seguint Moraldi, i amb l’errata tipogràfica de l’oblit de les cometes, mos-
tra que «el Document de Damasc no és una obra unitària, sinó un conjunt de 
material incomplet, i a vegades heterogeni, per la coordinació del qual manquen 
criteris segurs» (p. 14).4 En els apartats setè i vuitè se’ns donen, respectivament, i 
breument, els Aspectes literaris i doctrinals de la primera part (pp. 15-18) i els 
3.  El text esmentat de Moraldi fa així: «Ormai dunque non v’è dubbio che il CD fa parte della 
litteratura giuridica [Raurell diu: «teològica i jurídica»] della comunità di Qumrân e debe 
essere trattato con essa tanto per la cronologia quanto per l’ambiente geograﬁ co e spirituale 
del quale emanò.»
4.  En el text de Moraldi seguit per Raurell llegim: «Anche il CD non sia un’opera letteraria-
mente unitaria ma un complesso di materiale incompleto, per la cui coordinazione manca-
no criteri securi» (p. 208).
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Aspectes literaris i doctrinals de la segona part (p. 18). En la primera part s’hi recu-
llen «“exhortacions”, “ordenacions” i “amenaces” adreçades als membres de la 
secta» (p. 15). En aquesta primera part, «le idee principali sono: obbedienza alle 
disposizioni della comunità, santità ed elezione di tutti i membri del nuovo patto, 
autorità del maestro di giustizia, empietà di quanti non sono entrati nel patto, o 
lo hanno abbandonato, e imminenti castighi che li sovrastano» (Moraldi, p. 209). 
També en la primera part hi trobem una evident polèmica contra els qui s’oposen 
a la comunitat de Damasc. En la segona part, per contra, s’hi exposen una colla 
de «lleis i normes de la secta i de la seva estructura social» (p. 18). En les dues 
parts s’hi llegeix «un buon riscontro nel libro biblico del Deuteronomio, che è 
d’altronde citato molto spesso» (Moraldi, p. 212; cf. Raurell, pp. 15-16). En tots 
dos textos s’hi utilitza el mateix principi hermenèutic: «Il ricorso alla storia per 
comprendere il presente» (Moraldi, ibídem; cf. Raurell, p. 16). Com assenyala el 
professor Raurell, les «lleis» i les «normes» contingudes en la segona part del 
Document de Damasc «es refereixen principalment a judicis, al dissabte, als jura-
ments, al matrimoni, al jurament, a l’altar, a la sinagoga, al comportament dels 
adoradors dels ídols, a la impuresa, als menjars prohibits» (p. 18). La disciplina 
dels membres del grup és d’una severitat extrema. La comunitat o secta la formen 
quatre classes de grups: sacerdots, levites, simples israelites i prosèlits, al capda-
vant dels quals sempre hi ha d’haver un sacerdot apte per a entendre i comentar 
el llibre de lleis anomenat «Llibre d’Hagu» (Ibídem). En el darrer apartat de la 
Introducció, intitulat Identitat de la secta de Damasc i Qumran (pp. 19-21), Frede-
ric Raurell, que defensa una relació entre el Document de Damasc i la Regla de la 
Comunitat, proposa una cronologia de la història de la secta. En efecte, escriu: «La 
secta s’originà en temps del regnat de Joan Hircà (135-114 aC), quan l’oposició a 
l’exercici de la funció del summe sacerdot es manifestà clarament. Vint anys des-
prés sorgí el “Mestre” que organitzà la secta per mitjà d’una aliança. Aquest fet 
tingué lloc durant el regnat de Janeu (103-76 aC). La gent de la secta, a l’acabament 
de la guerra civil, fugí al país de Damasc. Durant la pau que seguí, sota Alexandra 
Salomé, la “gent de la burla” retornà a Jerusalem, tal com ho feren molts de la 
secta» (p. 19). Raurell conclou que, així les coses, «el Document de Damasc hauria 
estat escrit després de l’any 67 aC, durant la guerra entre els germans Hircà i 
Aristòbul II, quan Pompeu preparava la marxa sobre Jerusalem» (p. 20). A la 
pregunta, sovint formulada, sobre quin dels dos escrits és el més antic, el profes-
sor Raurell hi respon (p, 21), seguint Luigi Moraldi (p. 215), que avui ja no es 
tracta de saber quin document és anterior i quin posterior sinó de tenir present 
que ja «des de la primeria, el moviment esseni, que tingué com a centre Qumran, 
manifesta dues tendències: una, que podríem anomenar “comunitària”, [la qual] 
comportava una vida totalment en comú, amb períodes de prova particularment 
severs i llargs; obligació del celibat i prohibició de propietat privada. La segona 
tendència (que responia millor a la tradició de vida jueva), [que] comportava 
l’obligació d’un mínim de vida en comú, però viscuda un xic diferent. De fet, 
podia ser viscuda tant en «campaments» com en les ciutats. En les ciutats podien 
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viure amb les seves famílies fent una vida normal, i els era possible “sostenir la 
mà del pobre, de l’indigent i de l’estranger” (VI, 21). Però, malgrat viure en famí-
lia, havien de mantenir una estreta observança de la llei mosaica i de les prescrip-
cions del Document de Damasc» (p. 21).5
Tot seguit, després de la Introducció hi ha la Bibliografia (pp. 23-36) amb un 
total de 199 obres! En ella hi ha els apartats següents: Edicions del text hebreu 
(amb 10 referències bibliogràfiques); Principals instruments, traduccions i comen-
taris (amb 12 referències) i, finalment, Estudis particulars (amb 177 referències).6 
Sorprèn que la Bibliografia ocupi 14 pàgines i la Introducció que acabem de 
presentar tan sols 15 pàgines. Amb tant de material bibliogràfic, la Introducció 
hauria de ser més extensa i rica. Respecte de la bibliografia, prou completa, hi 
manca la traducció del Document de Damasc de Florentino García Martínez, que 
Raurell mostra conèixer molt bé, i que es troba dins el conegut llibre intitulat 
Textos de Qumrán (Madrid: Trotta 1992, pp. 80-94; també amb les traduccions 
dels fragments trobats a les coves 4, 5 i 6 de Qumran, pp. 95-122). Igualment 
s’hauria hagut de donar la referència de l’estudi introductori que Matías Delcor 
i Florentino García Martínez van elaborar sobre el Document de Damasc dins la 
seva Introducción a la literatura esenia de Qumrán (Madrid: Cristiandad 1982, 
pp. 61-85; amb bibliografia del Document de Damasc en les pp. 85-87). En l’àmbit 
de treball del professor Frederic Raurell hauria estat del tot necessari donar la 
referència bibliogràfica del llibre de Cecilia Wassen, Women in the Damascus 
Document (Atlanta: Society of Biblical Literature 2005), autora de la qual Raurell 
esmenta un altre treball («Angels in the Dead Sea Scrolls», en Raurell, p. 36). Fa 
una mica estrany com en una bibliografia del 2009 (data del llibre que presentem) 
s’hi referenciï un llibre del 2010!, si bé cal tenir en compte que els seus autors són 
el mateix Frederic Raurell i Dra. Teresa Solà.
Després de la Bibliografia se’ns ofereix el Conspectus Siglorum (pp. 36-37) i les 
Abreviacions (p. 39), una i altra cosa sempre de gran utilitat per al lector, sobretot 
en l’ús de l’aparat crític i en la lectura de les notes a la traducció catalana. I preci-
5.  El text de Moraldi fa: «Fin dal suo sorgere, o non molto dopo (già nell’epoca maccabaica), 
il movimento esseno, che ebbe poi come centro Qumrân, manifestò due tendenze: una che 
potremmo denominare “comunitaria” comportante una totale vita in comune, periodi di 
prova particolarmente severi e lunghi, assenza di proprietà privata e anche il celibato (al-
meno dopo l’ingresso nella comunità); l’altra (sostanzialmente più conforme alla tradizione 
di vita ebraica) che esigeva un certo grado di vita in comune vissuta però in un modo al-
quanto diversos: anzitutto perché non era necessariamente “comunitaria” ma poteva essere 
vissuta tanto in “accampamenti” quanto in città ove gli aderenti potevano ad es. “sostenere 
la mano del povero, dell’indigente e dello straniero (VI, 21); qui vivevano con le loro fa-
miglie una vita normale, ma di stretta osservanza sia verso la legge mosaica che verso le 
ulteriori determinazioni del CD» (p. 215).
6.  La Nota bibliograﬁ ca de Luigi Moraldi (pp. 219-224) conté també tres apartats: I. Edizioni 
del testo ebraico (p. 219); II. Principali traduzioni e commenti (p. 220); i III. Studi particolari 
(pp. 220-224). La Bibliograﬁ a de Frederic Raurell ha estat reactualitzada.
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sament, si atenem al lector, cal dir alguna cosa, sobretot en relació al Conspectus 
Siglorum, precisament a causa del fet que el lector es troba, en aquest cas, que, 
en primer lloc, el Conspectus Siglorum no correspon a les sigles que s’utilitzen, ni 
en l’aparat crític ni en les notes a la traducció catalana del Document de Damasc, 
i que, en segon lloc, les mateixes sigles donades en el Conspectus Siglorum con-
tenen alguns errors que, en qualsevol dels casos, sempre és bo de corregir. Les 
sigles CDC que encapçalen el Conspectus no es troben ni en l’aparat crític ni en 
les notes a la traducció catalana; sí que s’hi troben les sigles CD, que caldria haver 
donat en el Conspectus Siglorum. Les sigles CDC s’usen una sola vegada en la 
Introducció (p. 10), però seguides entre parèntesis de (Cairo Damascus Covenant: 
Pacte del Caire i de Damasc), cosa la qual fa innecessari donar-les en el Conspec-
tus Siglorum perquè no porten a cap equívoc. La resta de sigles, llevat de CD-A i 
CD-B, no són les que s’empren en l’aparat crític. És clar que el professor Raurell, 
en les sigles donades en l’aparat crític, segueix la llista completa dels manuscrits 
de Qumran que va publicar el professor Florentino García Martínez en el seu 
article «Lista de MSS procedentes de Qumrân» (Henoch 11, 1989, pp. 149-232), 
llista que aquest professor va publicar, igualment completa, en el seu llibre Textos 
de Qumrán (pp. 483-518) i que, val a dir-ho, resulta de gran utilitat. El professor 
Raurell, en el Conspectus Siglorum, hauria hagut de posar les sigles següents, 
d’acord amb l’ús que ell mateix en fa en l’aparat crític (i en donem ací mateix les 
correccions pertinents a les donades per Raurell): 4QSD = 4QRegla de Damasc 
(= 4Q265), que sembla combinar elements de la Regla de la Comunitat i del Docu-
ment de Damasc; CD-A = Document de Damasca, primera còpia del Document 
de Damasc (CD=Cairo Damascus Document), provinent de la guenizà del Caire, 
amb les columnes I-XVI; CD-B = Document de Damascb, segona còpia del Docu-
ment de Damasc, provinent de la guenizà del Caire, amb les columnes XIX-XX; 
4QDa = 4QDocument de Damasca (= 4Q266), còpia del Document de Damasc de 
la qual s’han conservat tres fragments, un d’ells, que pertany al començament de 
l’obra, força ampli; 4QDb = 4QDocument de Damascb (=4Q267), còpia àmplia del 
Document de Damasc, amb nou material i majoritàriament inèdit que inclou el 
final de l’obra; 4QDc = 4QDocument de Damascc (= 4Q268), còpia del Document 
de Damasc amb material que no es troba en el CD-A i que permet de recons-
truir l’original d’algunes columnes; 4QDd = 4QDocument de Damascd (= 4Q269), 
còpia majoritàriament inèdita del Document de Damasc; 4QDe = 4QDocument 
de Damasce (= 4Q270), còpia que conté material nou i ha conservat el final de 
l’obra; 4QDf = 4QDocument de Damascf (= 4Q271), conté petits fragments d’una 
altra còpia inèdita; 4QDg = 4QDocument de Damascg (= 4Q272), còpia que no es 
correspon amb el text de la guenizà; només se n’han conservat restes de dues 
columnes en els quatre fragments publicats; 4QDh = 4QDocument de Damasch 
(= 4Q273). I caldria afegir-hi un parell de sigles que s’utilitzen en l’aparat crític 
i que no es troben en el Conspectus Siglorum: 5QD = 5QDocument de Damasc 
(= 5QD12) (usada en la p. 88); i 6QD = 6QDocument de Damasc (= 6Q15) (usada 
en la p. 66). És veritat que les sigles 4QDd i 4QDg no s’utilitzen en l’aparat crític; 
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en qualsevol cas, si es posen en el Conspectus Siglorum —del tot discutible— és 
per tal de donar totes les sigles possibles referides al Document de Damasc tal com 
el trobem en les coves 4, 5 i 6 de Qumran. La sigla usada en la p. 62, nota 5 (4Q 
177,10), és d’una cadena exegètica de Qumran, de caràcter escatològic, dels Salms 
6-17, que ací, en la variant que es dóna, no s’hi veu la relació.
A continuació es donen les Abreviacions (p. 39) que es troben en les notes a la 
traducció catalana (que són darrere les abreviacions) i en la bibliografia (que es 
troba davant les abreviacions). De fet, de la llista que es dóna de les abreviacions 
(23 revistes), tan sols se’n fan servir 4 en les notes a la traducció catalana: Hen 
= Henoch; PEQ = Palestinian Exploration Quarterly; RQ = Revue de Qumrân; i 
ZAW = Zeitschrift für die Alttestamenliche Wissenschaft. Tanmateix hi ha algunes 
revistes, en les notes a la traducció catalana, que no surten en les abreviacions, 
quan de fet es tracta de revistes prou conegudes, com ara: Revue d’Histoire et de 
Philosophie Religieuses (cf. pp. 49 i 117), abreujada per: RHPR; i Parola di Vita 
(cf. p. 51), abreujada per: PV.
Tot seguit se’ns ofereix la traducció catalana del Document de Damasc amb 
text hebreu a fronte (pp. 42-117). En les pàgines parell, a l’esquerra, se’ns dóna 
el text hebreu amb les corresponents variants en nota a peu de pàgina; en les 
pàgines senar, a la dreta, la traducció catalana amb les corresponents notes 
a peu de pàgina. Segons ens adverteix el professor Raurell (cf. p. 38), el text 
hebreu que segueix és bàsicament el de l’edició d’Elisha Quimron («The Text of 
CDC», en Magen Broshi [ed.], The Damascus Document Reconsidered, Jerusa-
lem: The Israel Exploration Society 1992, 9-49). Tanmateix, Raurell no segueix 
el mateix ordre de columnes que l’edició de Quimron sinó que ens dóna l’ordre 
següent: [CD-A] Cols. I-VIII; XV-XVI; IX-XIV i [CD-B] Cols. XIX-XX. Les colum-
nes XV-XVI les ubica així perquè, d’acord amb les còpies del Document de 
Damasc trobades a la cova 4 de Qumran, «els folis que formen l’exemplar A de 
la Guenizà del Caire (CD-A) no han estat publicats segons l’ordre correcte. Apa-
rentment sembla que s’hagin perdut diferents folis, i, en tot cas, les columnes 
XV-XVI precedien les columnes IX-XIV» (p. 81, nota *). Si bé Raurell segueix 
aquest ordre de columnes, respecta per a cada columna l’ordre fixat pel primer 
editor (cf. Ibídem).
La traducció catalana és feta amb una delicadesa lingüística del tot habitual 
en les traduccions del professor Frederic Raurell, cosa que avui cal agrair extraor-
dinàriament. Té molt present la traducció italiana de Luigi Moraldi. Amb tot, cal 
afanyar-se a dir que el text català està enriquit amb 143 notes, de lectura impres-
cindible, que fan més entenedor el text, sobretot en la seva relació amb els textos 
de Qumran més propers a ell, com és ara el de la Regla de la Comunitat. També 
s’hi assenyalen constantment els lligams amb tota la literatura veterotestamen-
tària a la qual, directament o indirectament, es relliguen. Les notes, igualment 
com ho fa el text de Luigi Moraldi, van posant en relleu no solament les singula-
ritats terminològiques de l’hebreu del document sinó que, al mateix temps, fan 
adonar de la teologia subjacent al Document de Damasc.
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Tanquen l’obra els índexs. Efectivament, hi trobem un Índex temàtic (pp. 119-
128) i un Índex de noms (en hebreu) (pp. 129-130), ambdós de gran utilitat. 
Finalment, l’Índex [general] (p. 131). Caldria esmenar alguns errors continguts en 
els índexs, sobretot en l’índex de noms hebreus. Com a tall d’exemple, en el nom 
hebreu משקד on diu: XIX, 33, hauria de dir: XIX, 34; i en el nom hebreu צדוק, a més 
de V, 5 caldria abans afegir-hi IV, 1.3.
De cara a una nova edició, caldria corregir alguna altra errata, a banda de les 
que ja hem anat assenyalant al llarg d’aquesta presentació. Així, per exemple, a 
la p. 12, lín. 11, on diu «fromulades» ha de dir «formulades»; a la p. 36, lín. 21, 
on diu «WASSENS», ha de dir «WASSEN»; i a la p. 43, nota 1, lín. 3, on diu «sinò», 
ha de dir «sinó».
En definitiva, és una obra del tot recomanable, sobretot a l’estudiós el judais-
me i a tots els qui es preocupin per la cultura en general. Es tracta d’una obra 
que posa a l’abast dels lectors de llengua catalana un text de la literatura jueva 
qumràmica del tot propera a la comunitat sectària de Qumran i que permet, 
alhora, no tan sols fer-nos conèixer millor el judaisme palestinenc dels segles I aC 
– I dC sinó també determinades posicions novotestamentàries, tant de Jesús de 
Natzaret com del cristianisme primitiu, sobretot el paulí, particularment, encara 
que no únicament, en relació a la problemàtica entorn de la rigidesa legalista i al 
seu alliberament. Els gèneres literaris d’arrel deuteronòmica, profètica i apoca-
líptica hi veuran motiu d’estudi.
Cal agrair, doncs, a la Facultat de Teologia de Catalunya, a l’Associació Bíblica 
de Catalunya i al professor Raurell l’edició d’aquesta obra dins la col·lecció de 
Literatura Intertestamentària.
Antoni Bosch-Veciana 
Moshe IDEL, Eros e Qabbalah, ed. a cura di E. ZEVI, Milano 2010, 371 pp.
Moshe Idel es proposa examinar alguns dels fascinants motius presents en 
l’imaginari eròtic dels místics jueus. Ho fa en Eros e Qabbalah al llarg d’un iti-
nerari que porta des dels mestres del Talmud fins a l’època contemporània. El 
motiu dominant és el d’un déu adúlter, dividit entre l’amor diürn per la seva 
legítima muller i la passió nocturna per una concubina pagana. Un altre motiu és 
el del gandul acabat que s’imagina tenir una cita galant amb una princesa i que 
es transforma en asceta il·luminat. Es presenten una sèrie d’ànimes masculines i 
femenines que davallen en el món per reconstruir en la parella humana la unitat 
andrògina originària, allunyant-se de l’antropologia de Gn 1-2. No és la primera 
vegada que Idel toca l’argument, però sí que es tracta de la primera monografia 
que tracta extensament del tema, enriquida amb material nou. El lector hi troba 
de nou la presentació de les diferents maneres amb què la mística jueva ha des-
crit, per mitjà de complexes i atrevides metàfores, la vida introdivina i la relació 
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entre la comunitat d’Israel i el creient individual i el seu Déu (Així, M. IDEL, 
Métaphores et practiques sexuelles dans la Cabbale, Verdier 1985). Idel també ha 
estudiat diferents tendències que caracteritzen la càbala: la tendència mística, 
la teosòfica, la teúrgica i la màgico-talismànica. És el que trobem exposat en 
M. IDEL, Kabbalah: New Perspectives, New Haven – London, 1988. En hebreu Idel 
té la monografia: La companya i la concubina, Tel Aviv 1999. En Eros e Qabbalah 
els interlocutors de Moshe Idel són en gran part autors contemporanis, tal com 
es pot veure des de la mateixa introducció, que s’estén en referències teòriques i 
propostes metodològiques. Els estudis sobre les diferents concepcions de l’eros 
i de la sexualitat, elaborades per l’hebraisme des de l’època bíblica fins a l’època 
contemporània, han produït en els darrers anys una densa bibliografia, que va 
des dels aspectes històrico-sociològics (D. BAILE, Eros and the Jews, New York 
1992) fins a aquells pròpiament religiosos (D. BOYARIN, Carnal Israel: Reading Sex 
in Talmudic Culture, Berkeley 1993; ID. «Behold Israel according to the Flesh», 
Yale Journal of Criticism 5 [1992] 25-55), a més d’una producció orientada en 
sentit psocoanalític (C. MOPSIK, Le sexe des âmes: les aléas de la difference sexuelle 
dans la cabbale, Paris 2003). 
L’obra de Moshe Idel Eros e Qabbalah pren posició a l’interior d’aquest vivaç 
debat, proporcionant a la comunitat científica una aportació decisiva tant per 
les observacions metodològiques com pels continguts i problemàtiques exami-
nades. La perspectiva en la qual Moshe Idel es vol col·locar és la de l’historiador 
de les idees, que se serveix d’una aproximació de tipus fenomenològic per tal 
de determinar el caràcter i la varietat dels models trobats. L’atribució a la 
religió i a la cultura hebrees d’una natura polimorfa i la decisió de delimitar 
l’àmbit de la recerca a l’imaginari eròtic —i no als comportaments individuals 
o col·lectius copsables en el pla social— són alguns dels pressupòsits d’aquesta 
recerca de Moshe Idel. Endemés, Idel es mostra més aviat desconfiat pel que 
fa a les interpretacions de l’erotisme cabalístic fundades sobre aproximacions 
psicoanalítiques, feministes o simplement sexuals, ja que les considera exces-
sivament unilaterals i superficials i extrínseques. Lectures d’aquest tipus, tot 
i que a vegades puguin ser útils per a una major comprensió de determinats 
aspectes del fenomen, corren el risc, segons Idel, de generar una visió ideològi-
ca i anacrònica dels esdeveniments i de les mentalitats del passat. Tal com diu 
el mateix Idel, «l’hebraisme és una cultura religiosa complexa, sincrònicament 
i diacrònicament diversificada. És un bon exemple de la coexistència d’una 
multiplicitat d’idees pel que fa a l’eros i al sexe, molt evident en la Bíblia i més 
evident encara a l’època successiva» (Eros e Qabbalah, pp. 10-19). En aquesta 
i en semblants consideracions, hom s’adona de la influència de l’ensenyament 
de Shlomo Pines, de qui Moshe Idel ha estat alumne a la Universitat jueva de 
Jerusalem. De fet, Pines insisteix molt sobre la irreductible complexitat de 
l’hebraisme i sobre la cautela amb què ha de ser tractat el tema de la càbala, 
tan superficialment i frívolament aproximat per la majoria d’«exegetes» cris-
tians (cf. W. Z. HARVEY, «Shlomo Pines i la seva aproximació del pensament 
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hebreu» [en hebreu], en M. IDEL – W. Z. HARVEY – E. SCHWEID, Shlomo Pines 
Jubilee Volume on the occasion of his 80th birthday, Jerusalem 1988, pp. 1-3). 
En Eros e Qabbalah Moshe Idel examina el problema de l’eros i de la mística 
jueva en diferents direccions, seguint, en línia de màxima, un procés crono-
lògic, guiat per la tria d’alguns motius o models fonamentals, dels quals són 
presentades, comentades i comparades diferents versions i interpretacions. En 
l’imaginari dels místics jueus, l’eros juga una funció significativa quant a la 
identitat col·lectiva, en el recorregut d’ascensió mística individual i també en el 
conjunt de forces dinàmiques que governen la vida introdivina i l’actuar humà. 
La recerca de Moshe Idel parteix de la constatació que el judaisme, vist com 
la religió monoteista per excel·lència, acull en les seves pregàries, a partir del 
segle XVI, una fórmula amb la qual el creient s’adreça a Déu i la seva Shekinah, 
és a dir, a una entitat femenina que insinua en el diví una polarització rica de 
potencialitats eròtiques. Reconstruir el rerefons conceptual que ha fet possible 
la introducció d’aquesta fórmula en un text litúrgic és l’objectiu declarat del 
llibre Eros e Qabbalah.
El recorregut no pot començar sinó per la Bíblia, que aquí és presa, no 
en consideració dels seus continguts efectius (una perspectiva d’aquest tipus 
comportaria implicacions filològiques que queden fora del camp de recerca 
de l’autor), sinó en tant que text fundador de tota elaboració i exegesi mística 
successives. El motiu de la creació de l’home i de la dona en Gènesi, el precepte 
de la satisfacció sexual, el tema de la relació d’amor en el Càntic dels Càntics, 
la teologia de l’aliança són àmbits escripturístics que nodreixen la reflexió dels 
cabalistes. Però ja en la literatura rabínica es pot trobar l’emergir de concep-
cions pre-cabalístiques. Segons Moshe Idel, alguns passatges del Talmud inter-
pretarien, de fet, en sentit hipostàtic el concepte de Knesset Israel, la «Comu-
nitat d’Israel», amb la qual és identificada l’amada del Càntic dels Càntics. Un 
altre element, dens de futurs desenvolupaments, és constituït pel simbolisme 
dels dos querubins del Tabernacle, que ja Filó d’Alexandria considera atributs 
de la divinitat.
Hi ha figures ben precises en Eros e Qabbalah de Moshe Idel. Una d’aquestes 
és la de l’androgin o ésser bifront, no del tot identificable amb el concepte 
grec d’androgynos. A la base de les especulacions cabalístiques sobre la figura 
de l’androgin hi ha naturalment textos de Gènesi 1 i 2 (F. RAURELL, Lineamenti 
di antropologia Biblica, Torino 1986, pp. 220-222). Però algunes concepcions 
reflecteixen, fins i tot a través de la mediació de la literatura filosòfica àrabo-
jueva, la narració continguda en el Simposi de Plató. Amb modificacions 
importants (en particular l’absència de l’eros homosexual) el model platònic 
de la divisió dels éssers andrògins originaris és reprès per alguns cabalistes, 
com Yosef Giqatilla, per a explicar la natura de l’amor que lliga un home amb 
una dona, mentre el motiu de l’esfera i dels dos semicercles que la componen 
esdevé en la càbala estàtica d’Abulafia i dels seus seguidors el símbol de la 
unió mística entre l’intel·lecte humà i l’emanació divina. Una anàlisi detallada 
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es reserva a la interpretació del mite de l’androgin elaborada per Lleó el Jueu 
en els seus Diàlegs d’amor, en els quals es manifesta la influència de la Guia de 
perplexos de Maimònides. Una segona imatge forta del llibre de Moshe Idel és la 
de la concubina (pilegesh) o serventa de Déu. Segons Idel, aquest tipus de sim-
bolisme, ja present en la literatura midràshica, manifestaria una preocupació 
d’ordre col·lectiu, lligada al problema de la identitat del poble d’Israel i de la 
seva relació amb les altres nacions, i constitueix per això una relectura mística 
de l’Aliança. La contrapart femenina de Déu es divideix, de fet, en alguns textos 
cabalístics en dues figures diferents: la Shekinah, associada a Israel i esposa 
legítima de Déu, i la Pilegesh, la concubina o serventa, contrapart negativa, a la 
qual són associats els profetes de les nacions. Alguns cabalistes, com Yosef de 
Hamadan, fan entrar en escena, en el món diví, el drama històric del poble jueu 
i el seu exili enmig de les nacions; un exili a vegades necessari per a la salvació 
final, fins al punt que algunes figures (Salomó i Samsó, dels quals el text bíblic 
subratlla l’ambigüïtat) hauran d’entrar en contacte amb la dona estrangera, per 
completar la seva missió redemptora. L’última figura, en la qual es deté Moshe 
Idel, és la del quart capítol: tracta del gandul, del «fannulone». La seva història 
d’un pobre home atret per la bellesa d’una princesa que, citat per aquesta a 
un cementiri, acaba, posat davant l’absència de la dona, per esdevenir, quasi 
malgrat ell mateix, un sant. Moshe Idel sosté que aquesta narració i les seves 
variants hereten, probablement a través de la mediació sufí, el motiu platònic 
i neoplatònic de la contemplació de la bellesa femenina com a punt de par-
tença del recorregut ascendent de l’ànima vers les dimensions espirituals més 
elevades. El desig per una dona terrena però bella, pot conduir sense solució 
de continuïtat a l’estudi de la Torà, en un itinerari que va des del sensible a 
l’intel·ligible, en el qual els nivells ontològics no s’exclouen recíprocament, sinó 
que van intrínsecament connectats. El llibre de Moshe Idel (Eros e Qabbalah) es 
tanca amb algunes Osservazioni conclusive en què Idel reprèn, en alguns casos 
quasi problematitzant-lo, el material analitzat en els capítols precedents i amb 
un interessant Apendice sobre la funció teúrgica de la dona en l’observança dels 
preceptes lligats a la realització de l’acte sexual.
La lectura de Eros e Qabbalah posa en evidència la profunda familiaritat de 
Moshe Idel amb un ampli camp de fonts manuscrites. Aquesta obra s’imposa 
igualment per la gran quantitat de referències a la literatura secundària: una 
vasta, selecta i actualitzada bibliografia ho il·lumina. Idel té raó quan critica 
la irresponsable superficialitat, ignorància i frivolitat amb què la majoria dels 
exegetes cristians toquen els temes de la càbala, però hauria sigut convenient i 
honest que cités noms, autors de publicacions i monografies. L’índex general està 
molt ben articulat i resulta útil per a trobar els nombrosos autors esmentats en 
l’obra, d’una manera especial els autors moderns que tan sols apareixen en una 
mínima part.
Frederic Raurell
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Joan TORRA, Pares de l’Església, joves de l’Església (Emaús 91), Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica, 2010, 105 pp.
Diplomado en Teología y Ciencias Patrísticas, desde hace algunos años Joan 
Torra imparte con éxito clases de Patrología e Historia de los sacramentos en 
la Facultad de Teología de Catalunya, tarea que compagina con su compromiso 
pastoral en Torelló (diócesis de Vic). Autor de diversos estudios sobre temática 
patrística, el profesor Torra nos ofrece ahora una bella y lograda iniciación a los 
Padres de la Iglesia. El lector de esta obra descubrirá con agrado las grandes 
líneas del pensamiento teológico y de la espiritualidad de los escritores cristia-
nos de los primeros siglos. Recuerda el autor que si es justo considerar como 
«padres» en la fe a quienes se esforzaron por formular en un cuerpo doctrinal 
las primeras articulaciones del mensaje evangélico, no lo es menos considerarlos 
como «jóvenes», pues resalta en sus escritos y en su testimonio el vigor propio de 
todo comienzo, y en este sentido «su historia, es la historia de nuestra juventud 
en la fe». Surgida en gran parte de las exigencias del ministerio pastoral y de los 
desafíos a los que la Iglesia de su tiempo tuvo que dar respuesta, los escritos de 
los Padres esconden un tesoro de vida cristiana y de cultura cuya riqueza este 
libro ayudará a descubrir. En la escuela de los Padres, «testigos privilegiados» 
de los orígenes de la Iglesia y «transmisores de esta tradición fundamental», los 
creyentes de nuestros días aprenderán a ser también «transmisores de la fe que 
han recibido en la Iglesia». La panorámica que el libro ofrece del universo patrís-
tico, a manera de sobrevuelo inteligente, desde los Padres apostólicos, la herejía 
gnóstica y la teología de Ireneo, las actas de los mártires, Justino y los apologis-
tas griegos, pasando por la teología africana (Tertuliano, Cipriano de Cartago) y 
romana (Hipólito y Novaciano), así como los teólogos de Alejandría (Clemente y 
Orígenes), el arrianismo, hasta llegar a los siglos de oro, griego (Atanasio, Juan 
Crisóstomo, Basilio, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa) y latino (Jerónimo, 
Ambrosio, Agustín), constituye un buen utensilio cara a una primera toma de 
contacto con los Padres. Su autor merece nuestro más sincero encomio. 
Cebrià M. Pifarré 
J. P. RUBIO, La recepción del rito francoromano en Castilla (ss. XI-XII). Las 
tradiciones litúrgicas locales a través del Responsorial del «Proprium de 
Tempore», Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2011. 
Aquest magnífic estudi ens ofereix un bon exemple de la necessitat de recórrer als 
antics llibres litúrgics per a poder interpretar correctament les dades històriques 
sobre la creació dels bisbats i dels monestirs durant els segles medievals. Ambdós, 
documents i llibres litúrgics, estan profundament relacionats. L’objectiu directe 
del volum és estudiar la restauració de l’arquebisbat de Toledo i de les seves sèus 
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sufragànies a partir de l’any 1085, quan l’antiga Civitas Regia dels reis visigots 
passà a dependre dels reis de Castella-Lleó. L’autor, partint concretament de l’es-
tudi dels responsoris que en l’ofici de matines seguien les lectures en el propi del 
temps de l’any litúrgic, ofereix una visió nova de la reorganització eclesiàstica de 
gran part del centre de Castella. 
En la primera part d’aquest extens volum, en els capítols 1-3, partint únicament 
dels documents publicats des de fa força temps, reïx a donar-ne una visió molt 
més clara i entenedora, fent observar que no es tracta d’una simple restauració 
de les estructures anteriors visigodes sinó molt més, perquè la restauració és feta 
sota els ideals i el programa de la reforma gregoriana, que comportà la creació 
de noves comunitats obertes a les altres esglésies europees sota la direcció molt 
més eficaç de l’Església romana i dels seus pontífexs, canvi que comportà la des-
aparició del que encara restava de l’autocefàlia de l’Església hispana. Gregori VII, 
en exigir del rei de Castella-Lleó la supressió de l’antic ritu litúrgic hispà, anava 
molt més enllà. No era una qüestió purament litúrgica, sinó també d’assegurar 
el domini papal sobre les esglésies del regne per a poder-les reformar dins els 
ideals cluniacencs, dels quals Bernat de Sahagún, el nou arquebisbe toledà, serà 
el capdavanter. En el primer capítol, d’una gran novetat, tracta de la qüestió cone-
guda, però encara no ben estudiada, de la prematura restauració del bisbat de 
Palència, en la «Tierra de Campos», ben al cor de Castella, sota la influència del 
rei navarrès Sancho III el Major, amb clerecia dels comtats catalans, especialment 
del bisbat d’Urgell, llavors encara depenent da la seu metropolitana de Narbona, 
al Llenguadoc. Com després demostrarà l’autor, aquests clergues hi introduïren 
llibres litúrgics romano-francs en la seva versió narbonesa. La consagració de la 
catedral tingué lloc l’any 1034, gairebé uns 50 anys abans del Concili de Burgos de 
l’any 1080, que suprimí en tot el regne de Castella-Lleó l’antiga litúrgia hispana. 
Això permet de relativitzar força la importància d’aquesta decisió conciliar, i fa 
pensar que més aviat cal considerar el fenomen com la legalització jurídica d’un 
canvi que en aquell moment els bisbes del regne consideraven inevitable. En el 
capítol segon es tracta directament de la restauració i reforma de l’antiga provín-
cia eclesiàstica de Toledo en els anys 1086-1124, realitzada per monjos clunia-
cencs i clergues de l’actual França, dins, com ja hem dit, els ideals de la reforma 
gregoriana. En el capítol tercer s’explica extensament la fundació del bisbat de 
Conca, l’any 1177, que marca el final d’aquesta primera etapa de la recreació de 
l’arquebisbat de Toledo.
La segona part del volum entra de ple en la qüestió de la 1a litúrgia utilitzada 
en aquestes seus episcopals restaurades, cosa que no expliquen pas els documents 
jurídics conservats. Per això, amb molt bon criteri, l’autor utilitza per primera 
vegada els llibres litúrgics manuscrits i impresos dels bisbats restaurats. A aquest 
tema hi dedica els capítols del 4 al 8 del volum, i amb molt d’encert, com ja hem 
dit, utilitza els responsoris de matines dels diumenges i festes del propi del temps 
de tot l’any litúrgic, que són uns dels textos més fixes que les esglésies conserva-
ren fins a la reforma litúrgica del Concili de Trento, per les dificultats creades als 
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cantors d’haver d’aprendre noves melodies. En les extenses taules de comparació 
dels inicis d’aquests responsoris figura el testimoni d’uns 80 llibres litúrgics, 
Breviaris i Consuetes, dels segles XI-XVI, dels bisbats i monestirs de l’una i de 
l’altra banda dels Pirineus, que abracen les antigues províncies eclesiàstiques de 
l’Aquitània, de la Narbonesa, de la Tarraconense, de la Lusitània i de la Cartagi-
nesa. La comparació de tots aquets testimonis litúrgics li ha permès d’identificar 
tres tradicions litúrgiques bàsiques ben definides, entre les quals destaca, per la 
seva singularitat, la de la catedral de Palència. Les dues primeres provenen de 
les esglésies d’Aquitània i del Llenguadoc, especialment d’Auch i de Cluny. La de 
Palència, en canvi, encara que tan sols és testimoniada pel Breviari palentí imprès 
l’any 1565, poc abans de l’esmentada reforma litúrgica tridentina, és la Narbo-
nesa, estesa des del segle IX en les seus restaurades pels arquebisbes narbonesos 
en els comtats catalans. Com és lògic, l’haurien portada a Palència els clergues 
de la Seu d’Urgell que acompanyaven el bisbe Bernat, l’any 1034, en restaurar-hi 
el culte catedralici. L’estudi dels manuscrits litúrgics, en aquest cas, confirma i 
ajuda la recta interpretació de la documentació jurídica conservada i obre noves 
perspectives en l’estudi de l’organització eclesiàstica de Castella, de Toledo i de 
les altres sèus que en depenien. Formaren les pròpies tradicions litúrgiques amb 
elements procedents de les esglésies aquitanes, excepte la de Conca, la qual, res-
taurada l’any 1177, ja va rebre la tradició litúrgica de Toledo, que gairebé després 
de cent anys ja s’havia ben fixat. 
El volum acaba amb una sèrie de mapes que permeten de seguir molt cla-
rament els camins de la penetració dels ritus romano-francs en les esglésies 
castellanes; a més, hi ha l’índex de tots els responsoris i dels seus versets que es 
comparen en l’estudi, i la bibliografia referent al tema, que és completa. Obres 
d’aquesta mena són les que fan avançar els estudis històrics i litúrgics. L’autor 
mereix l’agraïment de tots els investigadors. 
M. S. Gros Pujol 
VARI, Da Raimondo Lullo a Nicola Eimeric. Storia di una falsificazione testua-
le e dottrinale, a cura di Sara MUZZI. Roma: Antonianum 2010, 217 pp.
El Centre Italià de Lul·lisme, creat el 25 de gener del 2002 en la Scuola Superiore 
di Studi Medievali e Francescani, de la Universitat Antonianum de Roma, de bell 
nou demostra fidelitat al compromís proclamat en l’acte de la seva fundació: la 
d’incloure entre les seves principals activitats la traducció, la cura i l’adiament 
d’obres de Ramon Llull o d’autors de relleu que s’hagin ocupat de Llull o del 
lul·lisme. El preuat volum que ara presentem, el quart, preparat pel «Centro Ita-
liano di Lullismo», ha estat curat per l’acreditada estudiosa Sara Muzzi, coneguda 
per haver curat els volums: Il microcosmo lulliano, Roma: Antonianum 2007; 
Raimondo Lullo e la sua arte. Saggi di lettura, Roma: Antonianum 2009.
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Francesc Ladària Ferrer, jesuïta mallorquí, secretari de la Congregació per 
la Doctrina de la Fe, presenta el llibre i es refereix breument a la desagradable 
qüestió de la presumpta heterodòxia del «Doctor Il·luminat», alimentada ab ovo 
per l’inquisidor dominic Nicolau Eimeric; Ladària, malgrat el càrrec que ocupa, 
augura que la publicació dels treballs agrupats en Da Raimondo Lullo a Nicola 
Eimeric contribueixi d’una manera determinant a dissipar la foscor inquisitorial 
que equivocadament es formà el llarg dels segles sobre el Doctor Il·luminat, a 
causa principalment de la violència i obstinació de l’inquisidor general del regne, 
el dominicà Nicolau Eimeric.
Segueix després la Introducció, curada per José Antonio Merino, ex-degà de 
la facultat de filosofia de la Universitat Antonianum. Merino es fixa en els motius 
de profunda originalitat del pensament filosòfic lul·lià, tan allunyat i diferent 
de l’ordenada i rígida sistematització de la Summa medieval i tan a prop de la 
idea de la petja deixada pel Déu creador, única veritat per a tots, més enllà de les 
diferents confessions religioses. És a partir d’aquesta particular consciència que 
neix en Ramon Llull el propòsit d’un apostolat i d’una conversió a Crist dels no 
creients que no es recolzin en instruments de violència i de prevaricació, sinó en 
el diàleg guiat per la raó il·luminada per Déu. En Llull el missioner precedeix el 
pensador i l’escriptor. Tres motius bàsics el mouen. En primer lloc, l’amor de Déu 
i el zel de la seva glòria. En un segon moment, la voluntat d’ajudar tants infidels 
que, segons ell, es perden per ignorància. En tercer lloc, el desig de convertir en 
realitat aquell ideal medieval d’unitat religiosa de la humanitat en una cristiandat 
universal. Sembla que el motiu de la seva acció fou sempre l’ideal d’unitat; en 
aquest sentit, el seu pensament esdevé un mètode que converteix la diversitat en 
unitat. En aquesta visió, Llull s’adona que l’únic camí per a un diàleg fructuós 
entre els creients de les tres religions monoteistes és el de partir d’allò que els 
uneix (Teresa SOLÀ, «Fe i raó en la lectura de Ramon Llull d’Is VII, 9», Lauren tia-
num 45 [2004] 547-556): la raó.
El volum s’articula successivament en dues parts. En la primera són presen-
tades les Actes de la Comissió Ermengol en les quals són posades clarament a la 
llum les tres falsificacions realitzades per l’inquisidor dominicà Nicolau Eimeric 
en relació a l’Arbre de filosofia d’amor. El text el tenim en «Acta de la reunió de 
la comissió», que sota la presidència de Bernat Ermengol inquisidor, dictamina 
sobre l’ortodòxia de tres proposicions lul·lianes de l’Arbre de filosofia d’amor, 
impugnades com a errònies per Nicolau Eimeric. (Anteriorment s’hi havia referit 
J. DE PUIG I OLIVER, «El procés dels lul·listes valencians contra Nicolau Eimeric en 
el marc del Cisma d’Occident», Boletín de la Sociedad Castellanense de Cultura 66 
[1980] 319-463). Segueix després la nova transcripció d’un important document 
reial en defensa de Ramon Llull, editat pel conegut estudiós J. Perarnau i Espelt. 
Això fa veure la violència, la obstinació i la mala fe amb què el dominicà Nicolau 
Eimeric atacà les doctrines de Ramon Llull. Insistí prop de la Santa Seu perquè 
les prohibís com a herètiques, amb un cert èxit inicial, ja que aconseguí dues 
butlles papals ordenant una atenta revisió de l’obra lul·liana (1372). L’inquisidor 
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Eimeric replantejà la seva visceral oposició al lul·lisme prop de Joan I. En prin-
cipi aconseguí que el monarca prohibís dins els seus dominis l’ensenyament de 
les doctrines del filòsof i teòleg mallorquí. Però el rei Joan I donà força legal a 
les còpies del dictamen de la Comissió Ermengol sobre el llibre de Ramon Llull 
(Arbre) de filosofia d’amor (Barcelona, Arxiu Reial, ACA, Canc. R. 1982.f.217v.). 
Aquest text havia sigut publicat anteriorment pel mateix J. PERARNAU, Arxiu de 
Textos Catalans Antics 28 (2009) 629-633.
En el 1938 Amadeu Pagès publicà dos estudis en Annales du Midi (pp. 113-
158; 225-267). En aquests articles hi ha l’edició crítica curada per ell de Lo 
Desconhort amb el títol «Le desconhort ou le Découragement de Ramon Llull. 
Étude littéraire et historique. Edition critique et traduction française». Els dos 
estudis foren ajuntats en el mateix any en un únic volum, publicat després amb 
el mateix títol. En una nota afegida, Amadeu Pagès identificava i senyalava unes 
altres tres falsificacions degudes a l’inquisidor dominicà Eimeric a partir de Lo 
Desconhort. Una comparació textual entre els versets de la versió catalana de 
Lo Desconhort, indicats per Pagès, la seva versió italiana i les tres corresponents 
proposicions antil·lulianes formulades per Eimeric, ha estat curosament editada 
i reeixida per Sara Muzzi.
El pacient i intel·ligent treball, portat a terme per Josep Perarnau en la Biblio-
teca Apostòlica Vaticana, sobre el manuscrit llatí de l’Ars amativa lul·liana (Vat. 
Lat. 7199), fou publicat en J. Perarnau i Espelt, De Ramon Llull a Nicolau Eimeric. 
Els fragments de l’Ars amativa de Llull, en còpia autògrafa de l’inquisidor Eime-
ric, integrats en les cent tesis antil·lulianes del seu Directorium Inquisitorum en 
relació al text original lul·lià, són publicats en aquest treball. En aquest tractat 
apareixen les seves teories exposades en funció de l’ús pràctic que n’havien de fer 
els inquisidors.
La segona part del volum que recensionem s’obre amb un article de Beni-
to Mendía: La apologética y el arte lulianas a la luz del agustinismo medieval. 
En aquest contributari, tal com palesa el títol, el tema central és la qüestió de 
l’apologètica lul·liana com a expressió admirable i capítol important d’aquell 
platonisme cristià que va d’Agustí a Bonaventura i que caracteritza gran part 
del plantejament filosòfic franciscà. B. Mendía, per tant, evocant d’una manera 
clara i eficaç la connexió entre apologètica del filòsof i místic mallorquí i la idea i 
estructura de la seva Ars, subratlla, com una de les crítiques més greus adreçades 
contra la teoria i la praxi lul·liana, el fet de no haver establert la deguda distinció 
entre les veritats religioses que són objecte de demostració racional i les que, 
diferentment, són objecte de revelació sobrenatural.
El volum que recensionem es clou amb el discurs pronunciat en ocasió de la 
solemne investidura com a doctor honoris causa, de Josep Perarnau. Després de 
molts anys d’estudi i de documentades recerques, Perarnau es pregunta què és, 
a més d’una poc amagada mala fe i integrisme, demostrats pel temible inquisi-
dor dominicà Eimeric, el que hagi alimentat l’antil·lulisme al llarg de set segles. 
Després d’haver tractat del problema de la incidència social d’una doctrina i de 
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com en la literatura condemnada per l’inquisidor Eimeric hi havia la defensa de 
la Immaculada Concepció de Maria, tema plantejat per Ramon Llull ja en 1285, 
Josep Perarnau posa en evidència com la filosofia reconeguda de Ramon Llull 
fou anterior a la forta irrupció del pensament aristotèlic. Per tant, el concepte 
de demostració lul·liana del Doctor Il·luminat enfonsa les seves arrels en una 
tradició semàntica anterior a la demostració aristotèlica considerada «dolenta» 
per Llull perquè és massa «estreta». Potser, doncs per això, les polèmiques de set 
segles d’antil·lulisme s’han de reconduir al diferent significat del terme «demos-
tració» pel que fa a un «abans» i un «després» d’Aristòtil.
La documentació i els materials reportats en aquesta obra ambiciosa són 
d’una gran importància i utilitat per a tots els qui es dediquen a l’estudi i apro-
fundiment de l’obra i del pensament de Ramon Llull.
Aquesta obra, curada per Sara Muzzi, constitueix una fita important de la 
història del lul·lisme, que coneix encara una florida impensable arreu d’Europa 
i que desemboca en l’interès actual per la investigació històrica i filosòfica con-
temporània. L’obra que recensionem ens diu que no es pot oblidar que Ramon 
Llull ha estat en el curs dels segles un signe de contradicció, com ho mostra 
l’obra d’A. MADRE (Die theologische Polemik gegen Raimundus Lullus, Münster 
1973) sobre les polèmiques entorn de les doctrines de Llull, des del segle XIV fins 
al segle XVIII. La llista d’autors antilul·listes és imposant. Però l’estudi d’aquests 
adversaris demostra que ben pocs han llegit realment les obres de Ramos Llull 
i que, quan ho fan, solament en coneixen poques i d’una manera superficial. La 
manca de sentit històric i teològic caracteritza l’integrista inquisidor dominicà 
Nicolau Eimeric.
Frederic Raurell
José Ángel ECHEVERRÍA (coord.), Historia Magistra Vitae. Miscelánea de 
estudios en homenaje a Tarsicio de Azcona, OFM Cap., historiador, 
Pamplona: Capuchinos 2011, 870 pp.
Aquest volum d’homenatge aparegué ran del seu nomenament com a fill pre-
dilecte de la vall de Yerri (Navarra) del caputxí P. Tarsicio de Azcona, gran 
historiador, que des del seu convent de Pamplona ha dedicat molta part de la 
seva vida a la investigació històrica, com a professor, arxiver i historiador de 
la seva província caputxina i de la reforma de l’episcopat espanyol en temps 
del Reis Catòlics. Tots els col·laboradors, la major part caputxins, són histo-
riadors, teòlegs, biblistes, etc., de renom. El volum està dividit en dues parts. 
La primera aplega diversos estudis històrics relacionats d’una manera o altra 
amb la persona o les investigacions del P. Azcona. La segona part recull altres 
articles referents a diversos aspectes històrics, teològics i artístics, eclesiàstics 
i civils.
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La primera part comença amb la bio-bibliografia del P. Azcona (pp. 23-37), 
que entre monografies, treballs, veus de diccionari i articles periodístics, arriba 
a 174 títols. Després, el professor Arsenio Dacosta tracta de la producció his-
tòrica del P. Tarsicio sobre la reina Isabel la Catòlica, que és d’obligada consulta 
per a la biografia d’aquesta reina i el seu temps; el franciscà i reconegut histo-
riador José García Oro tracta del convent franciscà de San Juan de los Reyes 
de Toledo, puntal de la moderna Observança franciscana de Castella, i de la 
seva Capella Reial, somniada per Isabel la Catòlica; M. Rosa Ayerbe tracta de 
les circumstàncies històriques de la pèrdua del Regne de Navarra i del dolor 
de del Vice-canceller Pere de Sada (ss. XIV-XV), segons un manuscrit seu, per-
dut, que ara dóna a conèixer, i Víctor Manuel Arbeloa insisteix sobre el mateix 
tema d’una manera molt àmplia i erudita; Miguel Anxo Pena escriu sobre la 
consolidació de la teologia, i sobre doctrines i teòlegs insignes de Salamanca 
en el seu Segle d’Or (s. XV); Máximo Barrio estudia la relació dels monarques 
espanyols i el procés d’elecció dels bisbes de Catalunya durant el segle XVII 
(1599-1713); M. Mar Graña historia el carisma i la trajectòria del moviment 
de reforma de les clarisses descalces d’Andalusia, a partir de les fundacions 
dels convents de Santa Isabel dels Àngels de Còrdova i del de Santa Clara de 
Belalcázar; fra Valentí Serra de Manresa, indiscutible historiador dels caput-
xins i caputxines de Catalunya i Balears, ens mostra la forta oposició del rei 
Felip II i dels franciscans observants a la implantació de la reforma caputxina 
a la Península Ibèrica, amb un interessant apèndix documental; M. Mendigaña 
Urbina estudia els orígens, i la descriu artísticament, la basílica de Ntra. Sra. 
de Mendigaña, patrona d’Azcona, el poble nadiu del P. Tarsicio; Alberto Torra 
publica l’anomenat Liber de Penis Infernalibus (s. XIII) (Ms. de Ripoll 41), que es 
guarda a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, de Barcelona, el Tractatus de purgatorio 
Sancti Patricii; fra Manuel González fa una nova lectura del llibre Viridario 
(1666-1816), que dóna a conèixer amb detall la història de la província caputxi-
na de Castella des dels seus inicis, i l’ambient polític i religiós d’aquell temps; 
Sergio Barredo, franciscà conventual, relata els fets, causes i persones que 
portaren a la crema del convent del seu Orde a Granollers, durant la Setmana 
Tràgica de 1909; fra Claudio Zudaire publica un estudi sobre la consanguini-
tat durant la primera meitat del segle XIX, en cinc arxiprestats de Navarra; fra 
Julio Gorricho publica unes notes històriques biogràfiques de cinc eclesiàstics 
il·lustres de Lerín; fra José Ángel Echeverría aporta alguns documents interes-
sants sobretot cartes per a la biografia del gran missioner caputxí fra Miquel 
de Pamplona (1809-1869), durant la seva estada a Mesopotàmia (1848-1869) i 
sobre els problemes d’aquelles missions caputxines.
La segona part recull diversos articles de teologia dels caputxins: Fidel 
Aizpurúa, que tracta de Jesús com a resposta a la invisibilitat de Déu; Alejandro 
de Villalmonte, que parla sobre l’ètica de l’amor i l’ètica de la felicitat (religió 
de la gratuïtat-religió de l’interès); Bernardino de Armellada, aprofundeix sobre 
l’eucaristia com a sagrament de la unitat dins les obres del beat Joan Duns Scot; 
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Frederic Raurell, que fa una reflexió molt encertada sobre la correlació exis-
tent entre la lectio divina i la necessitat de l’estudi crítico-racional de la Bíblia; 
Saturnino Ara, que escriu sobre el multiculturalisme i la interculturalitat, 
característiques del nostre temps, en la producció científica i en l’ensenyament 
del P. Azcona; Domingo Añó, que tracta de traçar la identitat franciscana des 
de la comunió; Carlos Gil, que destaca la singularitat de la intuïció francisca-
na, com a font inesgotable d’inspiració; Aurelio Laita, que exposa l’aportació 
franciscana a la vida consagrada actual des del Pla de Formació Permanent 
dels caputxins d’Espanya; Vicente Esteve, que escriu la història el convent 
de caputxines de València, des de la seva fundació l’any 1609 fins ara; Julio 
Micó, que aprofundeix en el carisma caputxí; Alfonso Ramírez Peralbo, que 
explica l’iter del procés de beatificació del llec caputxí andalús Beat Leopoldo 
de Alpandeire; Juan Apecechea, que presenta un estudi sobre les variants de 
l’Avemaria en llengua basca; Miguel Ángel Cabodevilla, missioner, que dóna a 
conèixer el diari del missioner josefí italià Emilio Giannotti (s. XX) el qual sub-
ministra abundants notícies sobre la missió i cens del riu Napo (Equador); Luis 
Sarriés, que mostra l’originalitat del lideratge del moviment franciscà, com a 
model d’organització basat en la persona humana; Jesús Equiza, que reflexiona 
sobre el tema polèmic de la propietat dels béns de l’Església a Navarra; Tarsicio 
Rufino M. Grández, que, d’una manera poètica, capta encertadament la faceta 
d’historiador i mestre de l’eminent caputxí i il·lustre mestre d’historiadors, 
l’homenatjat P. Azcona.
Amb aquest volum de miscel·lània ens trobem, doncs, davant una mostra de 
com els actuals caputxins continuen conreant amb perseverança i competència 
els estudis i l’ensenyament de diverses especialitats, carisma, Bíblia, història, 
sociologia, etc. I aquest volum és una bona aportació a la història dels caputxins 
espanyols, de la qual cosa els historiadors ens hem de felicitar, alhora que agrair 
tant els treballs del P. Azcona, com la iniciativa de fer-li aquesta miscel·lània 
d’homenatge, del tot merescuda, per la seva dedicació i esforç i per les seves 
valuoses aportacions a les ciències i a la història eclesiàstica.
E. Zaragoza
VALENTÍ SERRA DE MANRESA, OFM Cap, La predicació dels framenors caput-
xins des de l’arribada a Catalunya al Concili Vaticà II (anys 1578-1965) 
(Col·lectània Sant Pacià 100), Barcelona: Facultat de Teologia de Cata-
lunya 2012, 512 pp.
Salvador Espriu en «Tereseta-que-baixava-les-escales» va deixar record d’una de 
les anècdotes de fra Josep d’Alpens, cèlebre predicador caputxí que va morir al 
convent d’Arenys de Mar l’any 1905. La història, el gran escriptor, la va conèixer 
per boca del seu pare, el notari Francesc Espriu:
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El pare va anar més lluny, a Rússia i tot. Va venir amb un abric de pells i quedava 
tan pelut, que semblava un ós. Quan va entrar a donar les gràcies d’arribada, fra 
Josep d’Alpens, que era a la trona, el va saludar de per riure com si fos el dimoni, 
el pare ho conta sempre.
És un testimoni literari d’una realitat àmplia i complexa que ha estat estudiada 
d’una manera modèlica per fra Valentí Serra en la seva nova monografia La pre-
dicació dels framenors caputxins des de l’arribada a Catalunya al Concili Vaticà II 
(anys 1578-1965). Es tracta d’un nou capítol de la història de les mentalitats que 
des de fa anys aquest savi historiador caputxí va realitzant amb un desplegament 
impressionant d’erudició.
El llibre s’obre amb un imponent capítol de fonts manuscrites i impreses que 
s’han consultat per poder destil·lar-ne la informació que després amb la destresa 
i professionalitat d’un gran historiador fra Valentí ha teixit en els sis capítols que 
componen la monografia. Entre els títols n’hi ha de tan sucosos com el següent: 
Copblas [sic] sobre la prodigiosa y memorable victoria, alcanzada del arrogante y 
jactancioso ejército francés en los montes del Bruch y Casa-Massana, por un puña-
do de paisanos de la Ciudad de Manresa, Villa de Igualada, Sanpedor, Sellent, Artés, 
Castellgalí, Guardiola y otros pueblos de esta vecindad, protegidos por la Virgen San-
tísima, Nra. Sra. de la Concepción y de los Santos Patrones de dicha Ciudad, en el 
día 6 de junio del año 1808, on la primera estrofa fa: «Grata al Dios de Magestad, 
Manresa llena de gloria, en seis de junio memoria, dejó a la posteridad.» (BHC, 
Sig. 14-7-14, Devocions, Cobles i Cançons, s.f).
L’estudi dels continguts i formes de la predicació d’una època on gran part 
de la població era analfabeta és fonamental per a aproximar-se al pensament de 
la societat. La predicació era pràcticament l’únic mitjà de formació de què dis-
posava la gent que no sabia llegir per a adquirir uns rudiments de coneixements 
de vida cristiana encaminats fonamentalment vers una ortopraxi, una vida moral 
en consonància amb l’esperit cristià. Aquest és el gran tema que desplega Valentí 
Serra de Manresa en La predicació dels framenors caputxins. És un llibre que es 
llegeix com una novel·la de la vida dels catalans dels segles pretèrits i —també— 
dels predicadors que els alliçonaven amb les seves prèdiques.
Ens fem càrrec a través de les finestres vers la vida quotidiana que ens obren 
els retalls sobre la predicació d’una pila de detalls ben singulars:
Usar de algunas herbas que tenen virtut per a curar algun mal, no sols és lícit sinó 
obligació [d’usar-les] [...] És també superstició (y lo fan alguns), lo guardar los ous 
que posan las gallinas mentres Nostre Senyor está en el Monument, dient que són 
bons per a moltas cosas; sent així que la millor cosa és menjar-se’ls al caliu o ab 
truitada! La mateixa ridiculesa ab que, aquella dona, se posa la mantellina quan 
posa la lloca, dient que de aquesta manera de tots los ous ixen pollas negras. I què 
direm de aquellas personas que, de sentir cantar al gamarús, la òliba, cucut ó altre 
aucell, tenen per cert se moriran ells ó altres? Totas són supersticions, y per això 
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són pecat mortal y, si fins ara vos ha excusat la ignorància, no vos excusarà de aquí 
al davant, perquè no podreu dir que no esteu avisats (BHC, Explicació clara y copio-
sa de la Doctrina Christiana, ff. 14-16).
Les modes era un tema que apassionava alguns predicadors. Els sermons con-
servats del P. Josep de Mataró (s. XIX) en contra dels gipons i dels escots femenins 
són com una crònica d’una hipotètica passarel·la de moda de fa dos-cents anys:
Perquè tantas donas portan gipons y cotillas escotadas?, perquè tants jóvens ves-
teixen pantalons estrets ab gran escàndol del altre sexo?, perquè moltas senyoras 
han abandonat los mocadors y corbatas ab que antes se cubrían, y se adaptan 
aqueixos embotits que, al menor moviment que fan, los deixan descoberts y mani-
fesos los pits? (BHC, Ms. 7-6-26, Sermó predicat pel P. Josep de Mataró contra les 
modes, s. f.).
Digas tu, que ous assó, te sentes ab ánimo y valor de patir aquestas penas, crech 
que no!, pues no el tindràs per a reformar-te y renunciar aqueixas modas: mante-
llinas de mesolina fina que apareix que no’n portian; anar descubertas de pits; 
faldillas a mitja cama, media mitra que diuen, però jo en dich Torre de Babel; pin-
turas y altres afeytes, com fregar-se la cara ab claras de ous y corna de cansalada, 
polvos, caragols, topés y altres mil invencions del Dimoni. Dieu-li [a Déu] que vos 
arrepentiu, si acás hagéssiu caigut en aquesta desgràcia o per inadvertència o per 
ignorància, o bé per enganades y persuadides de altres, de totas vostras escandalo-
sas modas. Deixeu aquests vestits y modas profanas! (ACA, Monacals-Universitat, 
llig. 101: Sermó de las modas, s.d.).
Modas de las donas [sic]: en lo cap usan aletas altas, mira-minyons, arrissadors, 
peluquí, picotxas y fonas, mantellina de mosolina, ferraduras, mitjas ferraduras, 
cupido, tapaquessos, tapaveus, polacas, mànegas que trahuen fins lo colzers, la 
sivilla ampla y torta al costat, fillotja en lloc de mocador per tapar-se los pits, gavar-
dina ab llassos (ACA, Monacals-Universitat, llig. 101: Sermó de las modas, s.d.).
Els balls era un altre dels temes estrella d’alguns predicadors dels segles XVIII-XIX:
Y si los balls més honestos que teniu vosaltres, com són la mobla, passapié, etc., se 
cometen tants pecats, què serà, què serà en los demés balls escandalosos y molt 
indecents? Digas tu, què serà de las contradansas, de las ruedas que en ellas se fan, 
del rotllo en los ballsplans, del salt del Rosselló, fandango, de la rueda del amor y 
altres que vosaltres sabeu lo nom? Y ho pensabas tu, tots los pecats se fessen 
ballant? Ballau fadrins, ballau minyonas, ballau homes y donas que se vos espera 
una pena terrible per tants pecats! Entra un fadrí y una fadrina al ball que las 
sanchs los bull en las venas, comensen a acercar-se, y veus aquí un incendi de 
moviments, y una xurma de passions que els predominan; la supèrbia se’n apodera 
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per a voler ser vistos y alabats de bons balladors, fent quinze mil salts y camadas 
del tot indecents (ACA, Monacals-Universitat, llig. 108: Sermó contra els balls des-
honestos, s.d.).
D’allò que el meu mestre, l’eximi lingüista Joan Coromines, usant els mots de 
l’erudit Joaquim Miret i Sans, en deia «el bec de les oques»; perquè «sempre han 
tingut bec, les oques», en els sermons hi aprenem moltes coses interessants:
Tot són riallas, tot són cuentos de gras y magre, tot són jochs de mans, y per dir-ho 
tal com és, tot són pecats mortals! [...] aquellas mares que, lluny de apartar â sas 
fillas del tracte perillosíssim de los fadrins, se glorian y estan satisfetas de que sas 
fillas tingan dos o tres que las festégian; tenen la porta oberta als festejadors â totas 
horas per no fer-los embràs quan se secretejan ab la filla; si los festejadors se están 
â la entrada, ellas se van â la cuyna; y si los festejadors estan a la cuyna, ellas se van 
â la entrada deixant-los sols y, tal vegada, lo un al costat del altre y tal vegada â las 
foscas, ó sens més llum que la llum escassa de la llart. Oh mares deixades de la mà 
de Déu! Oh mares venudas al dimoni! Oh dimonis encarnats!, que no contentas de 
tirar â un burdell lo cos de las vostras fillas, tirau sas ánimas â un profundo del 
infern! (APCC, Predicació, llig. A-5-15, Plàtica contra els festeigs, s.f.).
Per los enormes pecats que vaig cométrer ab ton Pare de deshonestidad, y jamai 
me’n vaig confessar per vergonya, me ha condemnada Déu al foch etern de lo 
Infern, y així cessa de pregar per mi, perquè és en va, y de ningún profit (APCC, 
Predicació, llig. A-I-26, Fletxas para Misión, f. 2 v.).
Estaven predicant una Missió en certa ciutat de Espanya uns missioners, y en el 
dia en que la comensaren entrà a oir la propuesta un jove libertino, com molts de 
[a]vuy en dia qui, enfadat de sentir predicar, surtí de la iglésia murmurant [...] oí 
que un d’ells tirà esta fletxa: «Pecador alerta, la mort és pronta y certa; qual pot ser 
la teva sort: avui viu, demà pots estar mort». És possible, digué el jove, venir-nos a 
inquietar estos Pares ab estas cansons? [...] Después de haver dormit un poc, se 
desperta repentinament, com si sentís el missioner que li deia «Pecador alerta...». 
Entrà en sí, reflexionà el seu estat, y obrant la gràcia de Déu en son cor, digué: «Són 
per a mi estas veus, jo tenc necessitat de confessar!» Y a la mala hora de la nit va 
despertar un de los missioners, y fa ab ell una bona confessió [...] Lo avís no fonc 
en va, perquè est<e> jove, bo, sa, robust, al cap de 8 horas de feta la confessió, morí 
ab una mort de pecador arrepentit, qui per ocasió de la Sta. Missió salvà la seva 
ànima (APCC, Predicació, llig. I-A-26, Propuesta de la Sta. Missió predicada en la 
Vila de Selva..., f. 3 v.).
L’espectacle que devien fer alguns predicadors devia ser colossal. Hem de 
tenir en compte que és un món on la predicació devia ser el millor espectacle del 
món:
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¡Ha predicadores! ¿Dónde tenéis el sesso? Vuestro estragado gusto os hace con-
cebir por modos retóricos lo que verdaderos sabios reputan abominables defec-
tos. Esse estilo impropio y forzado, essas latiniparlas fastidiosas, essas frases 
confusas y peregrinas, essos sonsonetes y cadencias, ¿Os parecen el medio más 
oportuno para dar a estas pobres ovejas el deseado pasto? ¿Lo será, por ventura, 
esse violento modo de discurrir sobre el Evangelio? ¿Qué agradecería San Anto-
nio de Padua el que dixessen de él, que es la Santíssima Trinidad sacada por 
alambique? ¿Y qué [agradecería] San Antonio Abad, el que lo hicieran diestro 
toreador del Demonio? ¿Qué, en fin, la gloriosa Santa Rita, el que la introduxes-
sen jugando con Dios a la gallina ciega? (D’un escrit del bisbe Bocanegra editat 
l’any 1773).
Miguel de Santander, Doctrinas y Sermones para Misión, Madrid 1800, 
f. XXI:
Acompañamos la Palabra de Dios de varias maniobras ruidosas, que debilitaban su 
virtud, y ridiculizaban al predicador. No han olvidado los oyentes, todavía, el crugir 
de las cadenas, los faroles para buscar las almas perdidas, y otros inventos seme-
jantes que manifestaban, bien a las claras, la pobreza de nuestros talentos, la mise-
ria de nuestros sermones, y la ignorancia de nuestros oyentes.
El testimoni de Larregy de Civrieux, oficial francès al servei dels cent mil fills 
de sant Lluís, és formidable:
J’ai assisté hier à une prédication de nuit dans l’église de Sarrià. L’auditoire était 
nombreux et dans les ténèbres. Au fond du temple était un tableau transparent, 
représentant les tourments de l’enfer; on y voyait pêle-mêle des constitutionnels de 
toutes classes [...] pourtant les couleurs de la Révolution et grimçant d’une maniè-
re horrible au milieu des flammes. La chaire était occupée par un capucin à longue 
barbe, tenant un crucifix à la main, déroulant avec une sauvage énergie la descrip-
tion des peines éternelles réservées aux partisans de la Constitution [...] Cette scène 
de fanatisme, nous a singulièrement étonnés, et nous sommes sortis profondément 
affligés d’être les auxiliaires d’une telle cause (Larregy DE CIVRIEUX, Souvenirs d’un 
Cadet (1812-1823), Paris 1912, 243-244: «Campagne de Catalogne: Sarrià, 20 octo-
bre [1823]»).
Un altre dels temes estrella dels predicadors eren els detalls sobre els turments 
dels condemnats. Era una mena de pel·lícula de ciència ficció o de terror, però 
d’abans de la invenció del cinema:
El sentido del gusto tendrá crueles tormentos y disgustos. La bebida de los conde-
nados será hiel de dragones y poçoña de vívoras [...] El sentido del olfato tendrá allí 
mucho que sentir del mal olor y hediondez. [H]Aviendo San Martín [de Braga] 
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auyentado a un demonio que se le apareció, dize el Santo que dexó un hedor tan 
insufrible, que le pareció que estaba allá en el infierno [...] (José DE CARABANTES, 
Práctica de Missiones, remedio de pecadores, León 1674, 514-518).
Vista de lo que pateixan los condemnats en lo Infern. Se llegueix en las Crònicas de 
PP. Caputxins que viatjant per Espanya lo General del Orde anomenat Fr. Bernardi-
no Astense ab son company Fr. Rafel de Asti, sentiren unas llastimosas veus com 
de una afligida dona mentre passavan per un camí desert; se detingueren y vegeren 
realment una dona presa de dos porchs senglars que la despedassavan, y reflexio-
nant lo virtuós General que allò seria alguna visió del Infern, preguntá que digués 
de part perquè patia d’aquell modo: jo só[c] una minyona deshonesta que la mort 
me trobà en lo pecat, y ara estich pensant, y sempre més pensaré en lo Infern mos 
torpes deleytes. Y desaparegué (BHC, Ms. 5-6-26, Casos y exemples..., f. 29).
És fàcil entendre que quan va arribar el cinema de veritat als pobles de Cata-
lunya, els bons predicadors ho van entendre com una competència deslleial. Ales-
hores es comprèn el que deia el P. Ezequiel de Mataró, l’any 1907, quan s’estrenà 
el primer Cinematógrafo d’Arenys:
Entreu, sinó, en aqueixos llochs públichs de divertiment que avuy han començat 
posar-se de moda ahont per medi de las lleys de la óptica y fent servir la llum que 
Déu ha creat per veurer las cosas, presenten a la vista de l’espectador imatges 
escandalosas, cual vista ruboriza y avergonyeix a donzelles innocents que encara 
conservan lo lliri blanch de la puresa (Ezequiel DE MATARÓ, llig. II-B-6-7, Lo Cine-
matógrafo immoral y las ánimas piadosas. Ratificació sobre unes paraules en què 
fustigava el primer Cine d’Arenys de Mar, el diumenge anterior, Arenys de Mar, 1 de 
gener 1907, f. 1).
Es fa difícil passar la rasa de la història per veure que en el fons de totes les 
històries pintoresques hi ha una única veritat, que és l’evangeli de l’amor i del 
perdó que Déu ofereix a la humanitat pel seu fill Jesús, el Senyor. Això alguns 
frares, en un llenguatge antic, ho van saber manifestar amb gran bellesa:
Molts, equivocadament, pensan que per anar al cel, no hi ha més camí que disci-
plinas, cilicis, dejunis voluntaris, penitèncias y estar-se llargas horas en la Iglesia 
los que tenan ocupacions precisas en las suas casas. No és [pas] així. Dos són los 
camins de salvació: la innocencia conservada, ó la penitència verdadera. Són obras 
de penitència totas las que fas mentres no sian malas; de modo que, pot guanyar 
tant [lo cel] una dona filant, un mosso en lo camp, una criada a la cuina y un pas-
tor guardant bé; com la monja, lo frare, lo ermità més retirats y abstrets de las 
cosas del món, fent-ho tot per Déu, y oferint-li las obras antes de fer-las, que aixís 
se guanya, en cada una de ellas, mèrit particular (BHC, Ecsercici de cada dia, 
Manresa, s. d., 8-9).
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P. Jaume de Marratxí, en un sermó predicat per la festa de l’Anunciació, i a 
propòsit de la infinita misericòrdia divina, convidava els fidels a confiar en el 
per dó de Déu:
Alse, pues, los ulls â el Pare de misericòrdias Christo Jesús y ou lo que te està dient 
per un Profeta: sàpia el pecador que en qualsevol hora que contrit me deman 
perdó, yo l’[h]y perdonaré, y se’ls borrarán luego tots los pecats per innumerables 
que sian y esto en qualsevol hora, de ahont digué el B. R[amon]. Llull que Déu està 
més pronta en perdonar que qualsevol pecador en pecar [...] Si ets gran pecador no 
importa, pues Christo Jesús, el Pastor de Nostras Ànimas, ell és el que busca la 
ovella perduda, y no descansa fins enquantrar-la, y quan la troba la posa sobre las 
sevas espalles y la aporta â el rebaño, y diu a los Ángels: ea! donau-me la enorabo-
na que he trobat la ànima, la ovella que havia perdut (BHC, Ms. 7-6-28, Sermó de 
la Anunciació de Maria y de la Misericòrdia, f. 13 i ss).
Alguns predicadors devien ser colossals, amb sous que potser, si exagerem, 
podríem comparar amb els dels grans actors de l’star system de Hollywood. 
Així a Cervià van pregar que els fos enviat com a predicador el guardià del 
convent de Lleida, ja que «siendo el año pasado Ecónomo de esta parroquia 
[de Cervià], procuré que tuviesen predicador en la cuaresma, cosa jamás 
practicada en esta parroquia; pero como el genio fogoso del predicador me 
desmayó los feligreses, me es preciso, ahora que estoy constituido Rector, 
procurar un predicador que les guste» (APCC, Civils, llig. A-5-8: carta del 17 
de maig de 1833), oferint l’almoina de trenta lliures barcelonines per aquest 
servei pastoral.
La monografia de fra Valentí Serra ens fa conèixer fins i tot algun personatge 
que havia perdut la xaveta, com el P. Ignasi de Llavaneres, que causà una gran 
commoció popular pel seu caràcter apocalíptic. Així ho manifestà el ministre 
provincial al vicari general dels caputxins:
Habrá ya recibido el oficio que le remití. Era del Capitán General de éste [Princi-
pado], con el cual pide sea extrañado de esta Provincia el P. Ignacio de San Vicente 
de Llavaneras que, engañado por las ficciones y embustes de una beata, va trans-
tornando los Pueblos, anunciándoles como profecías ciertísimas castigos los más 
horrendos; parece que se ha excedido más en el particular en la cuaresma que ha 
predicado en Igualada.
Sobre les llengües de la predicació, la monografia de fra Valentí Serra aporta 
uns detalls d’enorme interès. Així, a propòsit de fra Gregorio de Castilla, un dels 
primers caputxins que van predicar a Catalunya, sabem que:
Se mostró muy celoso de la salvación de las almas, a cuyo fin como viese que pre-
dicando en su lengua nativa [castellana], hacía poco fruto en la gente común, se 
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aplicó con particular estudio en aprender el idioma catalán, en el cual hacía des-
pués sus sermones con mucho celo y deseo de aprovechar a los prójimos (Biografía 
Hispano-Capuchina, 87).
La carta del reverend Dr. Coll al P. Marià de Perafita (Mataró, 1718), extreta 
del fons patrimonial de la família Coll de Lloret de Mar, és una altra aportació 
d’enorme interès per a la història de la llengua catalana:
Sabí que alguns religiosos súbdits parlavan castellà per precepte de sos guardians 
ab pena de dixiplina y pa y aygua [...] perquè assentat per cosa més que certa que 
lo parlar castellà, etiam en lo púlpit, en Catalunya no és gens ni a glòria de Déu, ni 
salvació de cap ànima, sinó una pura vanitat o vanaglòria de l’orador, cosa tan 
estranya de una tan santa religió caputxina.
El P. Alpens exposà la seva catalanitat en les primeres ratlles dels records his-
tòrics que escriví sobre l’origen de les caputxines de la Divina Pastora, fundades 
a Ripoll l’any 1850 pel beat Josep Tous d’Igualada, bon amic seu:
Habiéndonos echado de nuestra morada monástica de Olot en 1835, nos despedi-
mos en medio de la tristeza y de las lágrimas para no volvernos a ver más en comu-
nidad. Continuo en català per se[r] nostra llenga natal, que [Vostès] [= les caputxi-
nes del P. Josep Tous] no deurian may olvidar. Lo P. Andreu de S. Hipòlit y lo 
fr. Joseph d’Alpens, se n’anaren a Manlleu... (ACMDP, Recuerdos históricos de mi 
juventud sobre las HH. de la Divina Pastora, [Barcelona 1900], f. 1).
El llarg camí que la gran erudició de fra Valentí Serra ens ha permès de fer, 
seguint els viaranys de la predicació dels frares caputxins al llarg dels segles, ens 
porta a un pregon interrogant. L’any 1891 Josep d’Alpens escriví: «Ara començo a 
retirar-me dels treballs apostòlichs que han durat 45 añs»; tanmateix, a la tardor 
del mateix any 1891 encara anotà que: «he predicat novenaris contínuament sens 
repòs des de lo setembre en Figueras, Vich, Olot, Barcelona, Esplugas, Bonano-
va, Gràcia, Horta, etc., sens parar. Y la Quaresma a S. Feliu de Guíxols, ab gran 
assistència, però escàs fruit». (La cursiva és meva). Però uns anys abans, el 1859, el 
P. Josep d’Alpens es planyia de la progressiva descristianització de Catalunya: «En 
un sigle tan depravat com lo nostre, en que apenas se encontraran alguns justos 
que se mantínguian en la gràcia del Señor per alguns dias...» (APCC, Novenari 
d’Ànimas, Sarrià 1859, s.f.). 
Ara, en un viatge per la història, ens podríem remuntar molts segles i anar als orí-
gens de la fe. Abraham cercava deu justos (Gn 18,32) i no els va trobar; però Jere-
mies (5,1), en cercava un de sol, i tampoc no el va trobar. El que sosté el món no és 
la justícia de les persones sinó la gràcia de Déu, el seu amor, que, com proclamava 
el salmista, «perdura eternament» (Sl 136).
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Reflexionar sobre la història de la predicació dels frares caputxins de la mà 
experta i sàvia de fra Valentí Serra de Manresa és una proposta apassionant que 
ens fa seguir, a través de les vicissituds dels bons frares caputxins, la història 
dels costums i del pensament d’una bona part de la societat catalana al llarg dels 
segles i, també, de la història de l’arrelament, potser sempre feble i vacil·lant, de 
la Paraula del nostre Déu en el cor del nostre món.
Joan Ferrer i Costa
Sebastià JANERAS Les Esglésies orientals. Història, tradició espiritual i visió 
ecumènica, Lleida: Pagès Editors 2011, 285 pp.
Tot i que les relacions de Catalunya amb Orient han estat constants des de 
l’antiguitat, i que l’Església catalana en la darrera centúria ha donat importants 
estudiosos de l’Orient cristià, mancava una obra de síntesi en la nostra llengua 
que permetés al lector d’apropar-se d’una manera profunda, però alhora senzilla 
i actual, a la realitat del cristianisme oriental. Aquesta obra de Sebastià Janeras 
cobreix aquest buit amb la competència que hom pot esperar del seu autor. És 
el fruit de tota una vida dedicada a les Esglésies d’Orient, no tan sols en l’àmbit 
de l’estudi acadèmic, ans, sobretot, en el de la tasca ecumènica i el de la difusió 
entre nosaltres del coneixement d’aquesta realitat tan sovint ignorada o menys-
tinguda. 
La lectura del llibre de Sebastià Janeras posa de manifest la riquesa de la 
tradició cristiana oriental que, si bé no és majoritària en nombre de fidels, exhi-
beix una gran varietat de ritus, tradicions i llengües, fruit d’una —si se’ns permet 
l’anacronisme— inculturació primerenca i exitosa de l’Església en els diversos 
pobles, i que ha arribat fins avui, donant prova d’una fidelitat admirable enmig 
de circumstàncies sovint adverses o de veritables persecucions. 
L’obra comença amb una introducció històrica en què fa una exposició del 
desenvolupament del cristianisme a Orient i de la formació de les diverses tradi-
cions i Esglésies que el constitueixen, amb un enfocament serè d’aquelles qües-
tions que han estat causa de desencontre o trencament amb Occident i que sovint 
romanen sorprenentment vives en la consciència dels cristians orientals, com ara 
el cisma de Foci, les excomunions de l’any 1054, la croada del 1204 o la formació 
d’Esglésies orientals unides a la seu romana, anomenades amb menyspreu «unia-
tes». A través d’aquest apropament històric, l’autor aclareix conceptes fonamen-
tals, però sovint confosos o simplement ignorats pels cristians de tradició llatina, 
a vegades fins i tot pels que presenten un cert grau de formació religiosa, tals com 
la distinció entre ortodòxia i Església oriental.
Tot seguit ens guia en un recorregut exhaustiu a través de les diverses Esglé-
sies orientals que existeixen en data d’avui. Guiats per l’autor, recorrem el món 
des d’Albània i Grècia fins als extrems de Sibèria i de l’Índia, passant per Etiò-
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pia, Egipte, els Balcans, el Caucas o Mesopotàmia per tal de conèixer les Esglé-
sies orientals en el seus països d’origen, sense oblidar les diàspores, antigues o 
modernes, que han fet presents els cristians orientals a tot el món, incloent-hi 
Catalunya. 
El llibre inclou també un acostament, necessàriament sintètic, a allò que, més 
enllà de les diverses tradicions, és comú en tots els cristians orientals i que els 
distingeix dels occidentals. El lector s’acosta així als principals trets de la teolo-
gia oriental, tan arrelada en els Pares, i a la celebració de la litúrgia que és, sens 
dubte, el centre de tota la vida espiritual d’Orient. El monaquisme i el sacerdoci, 
amb el celibat com a tret distintiu del primer, però no del segon, són també objec-
te de l’anàlisi de l’autor. 
Finalment, el llibre ofereix una perspectiva actualitzada del diàleg ecumènic, 
no tan sols entre l’Església catòlica i les diverses Esglésies orientals, sinó també 
en el que desenvolupen aquestes Esglésies entre si i amb altres confessions cris-
tianes occidentals. 
Clouen el llibre un vocabulari i una relació de totes les comunitats cristianes 
orientals presents en els països de parla catalana, de manera que l’obra esdevé un 
instrument pràctic per a l’ecumenisme. 
El llibre conclou amb una invitació a l’acostament i a la purificació de la 
memòria per tal de fer possible la necessària reunió d’Orient i Occident en la 
plena comunió, tal com existí durant el primer mil·lenni. En aquest punt, el pro-
grés del diàleg i el canvi d’actituds seculars, com tot el que expressen les paraules 
de Benet XVI en la seva època de docència a Graz, quan formulà l’anomenada 
doctrina Ratzinger: «Roma no pot exigir de l’Orient, pel que fa a la doctrina del 
primat, més del que va ser formulat i viscut durant el primer mil·lenni», ens per-
meten de mirar el futur amb l’esperança del retrobament, al qual aquest llibre vol 
contribuir.
Xavier M. Vicens
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